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MYTHLORE 28: Summer 1981
AN INKLINGS BIBLIOGRAPHY (17)
COMPILED BY JOE R. CHRISTOPHER
A l l e n ,  J o h n  A le x a n d e r  ( e d . ) .  H e r o 's  W ay: C o n te m p o ­
r a r y  Poem s I n  t h e  M y th ic  T r a d i t i o n . E n g le w o o d  
C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 7 1 . l i i  + 474 
p p .  [ T o l k i e n ,  x x v l i i ,  2 7 2 ,  4 4 3 ;  W a in , 3 0 2 ,  3 1 8 -  
3 1 9 ,  4 6 3 . ]
A l l e n ' s  a n t h o l o g y ,  w h o se  s u b t i t l e  i s  i n d i c a t i v e  o f  
i t s  c o n t e n t ,  h a s  o p e n in g  e s s a y s  t o  e a c h  s e c t i o n  o f  
p o e m s , e a c h  s e c t i o n  b e i n g  t i e d  t o  a s p e c t s  o f  t h e  
h e r o ' s  a r c h e t y p a l  l i f e .  J o h n  W a in 's  "Poem " ( p p .  3 1 8 -  
3 1 9 ) ,  r e p r i n t e d  f ro m  h i s  Weep b e f o r e  God v o lu m e  ( p .
A6 3 ) ,  i n t r o d u c e d  b y  a  b r i e f  p a r a p h r a s e  ( p .  302) ,  d e ­
s c r i b e s  a  g o d 's  s e n s i b i l i t i e s  s i n c e  h e  c a n  b e  a w a re  
o f  w h a t t h e  w o r s t  s u f f e r i n g  i s  o n  e a r t h  a l l  t h e  
t i m e .  I t  a p p e a r s  i n  S e c t i o n  T w o, " C o n f l i c t " ,  o f  
P a r t  V , "T h e  F a t h e r " .
T o l k i e n  i s  m e n t io n e d  f o r  h a v i n g  r e - i n t r o d u c e d  t h e  
d r a g o n  ( i n  T he H o b b i t ) i n  a  p a r t  o f  t h e  " P r e f a c e :  To 
t h e  R e a d e r "  w h ic h  d i s c u s s e s  som e m y th ic  a n i m a l s  ( p .  
x x v i i i ) .  A l l e n  c a l l s  T he L o rd  o f  t h e  R i n g s , w h ic h  
h e  l i s t s  i n  h i s  b i b l i o g r a p h y  ( p .  4 4 3 ) ,  " s u r e l y  t h e  
c l a s s i c  o f  m o d e rn  m y th o p o e ic  w r i t i n g "  ( p .  2 7 2 ) .
B a r c l a y ,  G le n  S t .  J o h n .  A natom y o f  H o r r o r :  T he 
M a s t e r s  o f  O c c u l t  F i c t i o n . New Y o rk : S t .  M a r-  
t i n ' s  P r e s s ,  1 9 7 9 . ( B r i t i s h  e d . ,  1 9 7 8 . )  144
p p .  [ W i l l i a m s ,  9 7 - 1 0 9 ,  1 3 6 .3  
I n  g e n e r a l ,  a  d e l i g h t f u l  b o o k  w h ic h  a t t a c k s  t h e  
w r i t i n g s  o f  S h e r i d a n  Le F a n u ,  B ra n  S t o k e r ,  H ow ard 
P .  L o v e c r a f t ,  a n d  C h a r l e s  W i l l i a m s ,  a n d  f a i n t l y  
p r a i s e s  H. R i d e r  H a g g a r d ,  W i l l i a m  P . B l a t t y ,  a n d  
D e n n is  W h e a t l e y .  U n f o r t u n a t e l y ,  B a r c l a y  se e m s t o  
n e v e r  h a v e  com e a c r o s s  s u c h  a  b a s i c  d i s t i n c t i o n  a s  
t h a t  b e tw e e n  t h e  ro m a n c e  a n d  t h e  n o v e l  ( e . g . ,  a t  
t h e  s i m p l e s t ,  t h a t  g i v e n  i n  H a w th o r n e 's  p r e f a c e  t o  
T h e  H o u se  o f  S e v e n  G a b l e s ) , s o  t h a t  h e  k e e p s  a s k i n g  
f o r  r e a l i s m — o f  c h a r a c t e r  p r e s e n t a t i o n ,  o f  c o n v e r ­
s a t i o n ,  o f  s t y l e — i n  t h e s e  r o m a n c e s .  B u t h i s  p r o s e  
i s  l i v e l y ,  a n d  h e  o f t e n  m ak es  a c u t e  p o i n t s .  F o r  
e x a m p le ,  h e  h a s  a n  e x t r e m e l y  t h o r o u g h  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  e r o t i c  n a t u r e  o f  t h e  v a m p ir e  i n  Le F a n u  an d  
S t o k e r — s o m e th in g  o f t e n  m e n t io n e d  i n  p a s s i n g  b u t  
s e ld o m  d e m o n s t r a t e d .
C h a p te r  6 ,  " O r th o d o x  H o r r o r s :  C h a r l e s  W i l l i a m s  
a n d  W i l l i a m  P . B l a t t y "  ( p p .  9 7 - 1 1 0 ) ,  c o n t a i n s  t e n  
p a g e s  o n  W i l l i a m s  a n d  f o u r  on  B l a t t y .  S a d l y ,  B a r c l a y  
d o e s  n o t  d i s c u s s  D e s c e n t  i n t o  H e l l  o r  A l l  H a l lo w s  Eve 
d e s p i t e  a  b r i e f  m e n t io n  o f  th e m — s a d l y ,  s i n c e  t h e y  
a r e  u s u a l l y  t a k e n  t o  b e  W i l l i a m s '  b e s t  f i c t i o n .  
" W i l l i a m s '  d e f i c i e n c i e s  a r e  a d m i t t e d l y  n e i t h e r  l i t ­
e r a r y  n o r  p e r s o n a l .  . . .  He w as . . . q u i t e  s im ­
p l y  t o t a l l y  u n s u i t e d  t o  t h e  c r a f t  o f  f i c t i o n .  H is  
f a i l i n g s  i n  t h i s  a r e a  c o m p r i s e d  a  t o t a l  i n a b i l i t y  
t o  w r i t e  i d i o m a t i c  o r  e v e n  c r e d i b l e  d i a l o g u e ;  a  
t o t a l  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  d e p i c t i n g  a n d  d e v e l o p ­
m e n t o f  c h a r a c t e r ;  a n d  a  c o m p le te  f a i l u r e  t o  a p p r e ­
c i a t e  t h e  a m o u n t o f  e s o t e r i c  p h i l o s o p h y  t h a t  e v e n  
a n  u s u a l l y  t h o u g h t f u l  r e a d e r  o f  o c c u l t  f i c t i o n  i s  
l i k e l y  t o  b e  i n  a  m ood t o  a p p r e c i a t e "  ( p .  9 9 ) .  T he 
e x a m p le s  o f  f a i l u r e  i n  c h a r a c t e r i z a t i o n  a r e  t a k e n  
f ro m  W ar i n  H e a v e n  ( p p .  9 9 - 1 0 0 ) ,  T he P l a c e  o f  t h e  
L io n  ( p p . 1 0 2 - 1 0 3 ) ,  a n d  Many D im e n s io n s  ( p p .  1 0 4 -  
1 0 6 ) ;  e v i d e n c e  o f  p o o r  d i a l o g u e  i s  g i v e n  o n ly  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  t h r e e  r o m a n c e s  ( p .  1 0 0 ) .  
B e s i d e s  t h e  f o r e g o i n g ,  B a r c l a y  h a s  s u c h  co m m en ts 
a b o u t  W i l l i a m s '  c h a r a c t e r s  a s  t h i s  i n  L o rd  A r g la y  i n  
Many D im e n s io n s : t h e  " C h ie f  J u s t i c e  o f  E n g la n d  . . . 
i s  e n g a g e d  o n  a  b o o k  e n t i t l e d  T he S u rv e y  o f  O r g a n ic  
L aw , w h ic h  e x p r e s s e s  a  m y s t i c a l  v ie w  o f  t h e  n a t u r e  
o f  E n g l i s h  la w  w h ic h  few  E n g l i s h  l a w y e r s  w o u ld  be  
l i k e l y  t o  s h a r e .  He i s  a l l - w i s e  a n d  a l l - p o m p o u s "
( p .  1 0 5 ) .  B a r c l a y  d o e s  i d e n t i f y  S i r  G i l e s  T u m u l ty ,  
w hen  h e  a p p e a r s  i n  W ar i n  H e a v e n , a s  h a v in g  a  name 
" o b v i o u s l y  i n t e n d e d  t o  e v o k e  im a g e s  o f  G i l l e s  de  
R a iz  a n d  t u m u l t  [ w h i c h !  e q u a l s  d i s o r d e r  [ w h ic h !  
e q u a l s  t h e  L o rd  o f  M i s r u l e "  ( p .  1 0 0 ) .
B a r c l a y  p r a i s e s  W i l l i a m s '  c o n c e p t s  o f  t h e  u s e  o f  
t h e  P l a t o n i c  F o rm s i n  T h e  P l a c e  o f  t h e  L io n  ( p p .  
1 0 1 - 1 0 2 )  a n d  o f  t h e  S to n e  o f  S o lo m o n  i n  Many D im en­
s i o n s  ( p .  1 0 4 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  T u m u l­
t y ' s  " d e s c e n t " i n t o  h e l l "  i n  t h e  l a t t e r  ( p p .  1 0 4 - 1 0 5 ) .  
B u t h e  d o u b t s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  t h o u g h t  g i v e n  t o  
t h e  c o n c e p t s  i n  t h e s e  b o o k s — why n o t  l e t  t h e  F o rm s
a b s o r b  t h e  w o r ld  i n  t h e  f o r m e r ?  why m ix  I s l a m i c  o c ­
c u l t i s m  a n d  C h r i s t i a n  v a l u e s  i n  t h e  l a t t e r ?  ( p p .  1 0 6 -  
1 0 7 ) .  B a r c l a y ’ s w i t t i e s t  l i n e  i s  t h i s  o n e ,  w h ic h  
' c a r r i e s  w i t h  i t  a  s u g g e s t i o n  o f  t h e  b a s i s  o f  B a r ­
c l a y ' s  c o m p l a i n t  a b o u t  W i l l i a m s '  e x c e s s i v e  e s o t e r l — 
c i s m :  "W hat i s  a t  l e a s t  c l e a r  b y  t h i s  t im e  i s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p u b l i c  W i l l i a m s  i s  w r i t i n g  f o r :  h i s  
b o o k s  a r e  d i r e c t e d  a t  O x b r i d g e - e d u c a t e d  A n g l i c a n  
n e o - P l a t o n i s t s  a b o u t  t o  e n t e r  e n c l o s e d  r e l i g i o u s  
o r d e r s "  ( p .  1 0 3 ) .
B r a d b u r y ,  R a y . " P i l l a r  o f  F i r e " ,  p p .  1 - 6 4 .  [ T o l k i e n ,  
3 7 ,  4 4 . !  I n  " P i l l a r  o f  F i r e "  a n d  O t h e r  P l a y s :  F o r  
T o d a y ,  T o m o rro w , a n d  B ey o n d  T o m o rro w . New Y o rk ; 
B a n ta m  B o o k s ,  1 9 7 5 . x i v  + 114 p p .
" P i l l a r  o f  F i r e " ,  o n e  o f  B r a d b u r y 's  t w e l v e  o r  s o  p u b ­
l i s h e d  p l a y s ,  i s  o n e  o f  h i s  t r e a t m e n t s  o f  t h e  f u t u r e ' s  
d e s t r u c t i o n  o f  f a n t a s y  a n d  f i c t i o n .  He r e f e r s  t o  i t  
i n  h i s  " I n t r o d u c t i o n "  a s  a  f o r e r u n n e r  o f  h i s  n o v e l  
F a h r e n h e i t  451  ( p .  x ) ,  b u t  t h e  p l a y  i t s e l f  s e e m s  m o re  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  h i s  s t o r y  " U s h e r  I I "  i n  T h e  M ar­
t i a n  C h r o n i c l e s  ( c f .  p p .  3 3 —37 o f  t h e  p l a y ) — t h e y  
b o t h  r e f e r  t o  t h e  G r e a t  B u r n in g  o f  b o o k s  w h ic h  h a d  
t a k e n  p l a c e  t h i r t y  y e a r s  p r e v i o u s l y  i n  " U s h e r  I I "  a n d  
"T e n  Y e a r s  B a c k "  ( w i t h  c a p i t a l s )  i n  t h e  p l a y  ( p .  3 1 ) .  
T h e re  a r e  o t h e r  c r o s s  c o n n e c t i o n s ;  a n d  F a h r e n h e i t  4 5 1  
i s ,  o f  c o u r s e ,  o n e  v e r s i o n  o f  t h e  G r e a t  B u r n i n g .
I n  t h e  p l a y ,  T o l k i e n  i s  m e n t io n e d  t w i c e .  F i r s t  i n  
a  s c e n e  s e t  o n  M a rs i n  w h ic h  a  R o c k e t  C a p t a i n  a n d  h i s  
A id e  b u r n  f a n t a s y  b o o k s .  T h e  C a p t a i n  s a y s ,  "S o  we 
d e d i c a t e  o u r s e l v e s  t o  s c i e n c e  a n d  p r o g r e s s .  S o n  
d e s t r o y  t h e  d a r k  p a s t ,  a n d  b u r n  a l l  s u p e r s t i t i o n .  So 
b u r n  t h e  m o n s t r o u s  n a m e s ,  t h e  d r e a d f u l  n am es o f  C a b e l l  
a n d  D u n san y  a n d  T o l k i e n  a n d  P o e  a n d  C a r r o l l  a n d  L o v e -  
c r a f t  a n d  Baum" ( p .  3 7 ) .  A t t h i s  p o i n t  i n  t h e  p l a y  
t h e r e  i s  a  c h o r u s  o f  T h e  A u th o r s  ( P o e ,  D i c k e n s ,  Haw­
t h o r n e .  a n d  M e l v i l l e  w hen f i r s t  i n t r o d u c e d ,  p p .  3 2 -  
3 3 ,  b u t  w i t h  p o s s i b l y  o t h e r s  a n d  c e r t a i n l y  s t a n d i n g  
f o r  a l l  a u t h o r s  o f  f i c t i o n )  who c r y ,  "O h! Oh . . .  ! 
We d i e  . . .  we d i e  . . . s a v e  u s ! "  L a t e r ,  t h e  m a in  
c h r a c t e r  o f  t h e  p l a y ,  W i l l i a m  L a n t r y ,  h a s  a  s o l i l o q u y ,  
" N ig h t  I s  m ade f o r  c o n t r a s t .  You m u s t b e  a f r a i d ,  o r ,  
w h a t u s e  f o r  l i f e ?  T h e r e  a r e  n o  b e g i n n i n g s  w i t h o u t  
a n  en d  C o f  l i f e ! ,  d o n ' t  y o u  s e e ?  N oon h a s  n o  m e a n in g  
w i t h o u t  m i d n i g h t ,  f o o l s !  . . . W e l l ,  t h e n ,  b e w a r e  y o u  
s t a k e - d r i v i n g  k i l l e r s  o f  S t o k e r  a n d  P o e ,  y o u  b u r n e r s  
o f  T o lk i e n C , !  who a s s a s s i n a t e  S a n t a  C la u s  o f  a  C h r is t­
m as E ve . . . "  ( p p .  4 3 - 4 4 ) .  D e s p i t e  t h e s e  tw o  r e f e r ­
e n c e s  t o  T o l k i e n ,  m o s t  o f  t h e  a u t h o r s  c i t e d  b y  B r a d ­
b u r y  a r e  t h e  G o th ic  f a n t a s i s t s ,  a s  i s  t y p i c a l  o f  h i s  
i m a g i n a t i o n .
T he C a n a d ia n  C, S . L e w is  J o u r n a l . N o. 3 , (M a rc h  1 9 7 9 ) ,  
1 - 1 6 . E d i t e d  by  S te p h e n  L . S c h o f i e l d .  [T w o  l e t -  
t e r s  by L e w is ,  p .  1 3 . !
A c u r i o u s  i s s u e  o f  t h e  j o u r n a l ,  m a in ly  f i l l e d  w i t h  
b r i e f  l e t t e r s  d i s c u s s i n g  s u b s c r i b i n g  o r  n o t  s u b s c r i b ­
i n g .  A few  i n t e r e s t i i g  i t e m s  a r e  b u r i e d  a m id  t h e  
l e t t e r s  a n d  o t h e r  e p h e m e r a e .  O n ly  t h o s e  i t e m s  I n i ­
t i a l e d  o r  s i g n e d  by  t h e  e d i t o r  a r e  a t t r i b u t e d  t o  h im , 
b u t  s e v e r a l  o t h e r  i t e m s  a r e  o b v i o u s l y  b y  h im . C on­
t e n t s :  ( a )  L e t t e r s ,  p p .  1 - 2 ,  5 ,  8 - 1 1 .  ( b )  "T he
J o k e  a b o u t  t h e  I n k l i n g s " ,  p p .  3 - 5 .  T h e  l e a d - i n  i s  
tw o  p a r a g r a p h s  I n t r o d u c i n g  H um phrey C a r p e n t e r ' s  T he 
I n k l i n g s , f o l lo w e d  by  f o u r  b r i e f  e x c e r p t s  f ro m  B r T t -  
i s h  r e v i e w s ,  a l o n g  w i t h  a  p h o t o g r a p h  o f  C a r p e n t e r  
( a l l  o n  p .  3 ) ;  t h e  " j o k e "  i s  e x p l a i n e d  by  p .  4 — t h a t  
C a r p e n t e r ,  a n  E n g l i s h m a n ,  h a d  t o  go  t o  W h e a to n , I l l i ­
n o i s  ( t o  t h e  Wade C o l l e c t i o n ) ,  f o r  t h e  b a s i c  m a t e r i ­
a l s  f o r  h i s  b o o k .  T he I t e m  q u o t e s  a  l o n g  l e t t e r  ( o f  
s e v e r a l  y e a r s  e a r l i e r )  f ro m  D r . C ly d e  S . K i l b y ,  t h e n  
C u r a t o r  o f  t h e  Wade C o l l e c t i o n ,  n o t  a b o u t  t h e  C o l l e c ­
t i o n  b u t  a b o u t  i n t e r e s t  i n  L e w is  a n d  T o l k i e n ;  t h e n  
i t  r e p o r t s  som e i t e m s  o f  c u r r e n t  e v e n t s — a  t r i p  t o  
L e w i s 's  E n g la n d  s p o n s o r e d  b y  t h e  New Y o rk  C. S . L e w is  
S o c i e t y  a n d  t h e  f i l m  o n  L e w is ’ s  l i f e ,  T h ro u g h  J o y  a n d  
B e y o n d .  ( c )  "T h e  T o r o n to  G lo b e  a n d  M a i l " ,  p .  5 .
T he i t e m  b e g i n s  w i t h  a n  a n t i - L e w i s  ( a n t i - N a r n i a n ,  
a c t u a l l y )  r e m a rk  i n  t h e  t i t u l a r  n e w s p a p e r  a n d  a n s w e r s  
i t  w i t h  new s o f  t h e  TV p r o d u c t i o n  o f  T h e  L io n ,  t h e  
Wi t c h  a n d  t h e  W a r d r o b e . ( d )  V e r a  M. G e b b e r t ,  "Warm 
B r i a r  a n d  C o ld  T e a k " ,  p .  7 .  T h i s  i s  a c t u a l l y  a  l e t -
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t e r  f ro m  M rs . G e b b e r t ,  p r i n t e d  a s  a  b r i e f  a r t i c l e ;  i t  
c o n t a i n s  t w o ,  m i n o r ,  " o d d "  e v e n t s  w h ic h  f o l lo w e d  
L e w i s 's  d e a t h — a  p a c k a g e  c o n t a i n i n g  t h r e e  o f  h i s  
p i p e s ,  m a i l e d ,  t o  h e r  i n  New Y o rk ,  a r r i v e d  w i t h  t h e  
p a c k a g e  c o l d  b u t  t h e  p i p e s  w arm  t o  t h e  t o u c h ;  l a t e r ,  
o n  a  t y p e d  l e t t e r  f ro m  W a rre n  L e w is ,  t h e  I n i t i a l s  
CSL w e r e  i n  a  c o r n e r  a n d  W a r re n  c o m m e n te d  h e  d i d  n o t  
know  w h a t  t h e  " s q u i g g l e "  w a s .  ( e )  "Why t h e  I m p a c t ? " ,  
p .  7 .  A c o r r e s p o n d e n t  a s k s  why L e w is  " a p p a r e n t l y  
m ade s u c h  a n  i m p a c t " ;  S c h o f i e l d  r e p l i e s  i n  f i v e  s u b ­
s t a n t i a l  p a r a g r a p h s ,  ( f )  " B o d le i a n  L i b r a r y " ,  p .  7 .
A o n e - p a r a g r a p h  n o t e  t h a t  t h e  B o d l e i a n  L i b r a r y  s u b ­
s c r i b e d  t o  t h i s  J o u r n a l ,  b u t  n o n e  o f  t h e  5 0 0  C a n a d ia n  
l i b r a r i e s  t o  w h ic h  f r e e  c o p i e s  h a v e  b e e n  s e n t  h a v e  
s u b s c r i b e d .  ( g )  I s r a e l  S h e n k e r ,  " F a i t h f u l  G a t h e r  
t o  R e c a l l  a  D i n o s a u r :  C . S . L e w is  ( 1 8 9 8 - 1 9 6 3 ) p p .  
8 - 9 .  R e p r i n t e d  f ro m  T h e  New Y o rk  T im e s , 10  D e c e m b e r  
1 9 7 6 ,  p .  1 o f  t h e  g e n e r a l  new s s e c t i o n  ( p h o t o g r a p h i c  
r e p r o d u c t i o n  f ro m  t h e  n e w s p a p e r ) .  A r e p o r t  o n  a  
L e w is  m e e t i n g  i n  t h e  C a t h e d r a l  C h u rc h  o f  S t .  J o h n  
t h e  D i v i n e  o n  9 D e c e m b e r  1 9 7 6 .  ( h )  S[ t e p h e n ]  L .
S [ h o f i e l d ] , " O n ly  O ne E r r o r " ,  p .  8 .  S c h o f i e l d  
p o i n t s  o u t  a n  e r r o r  i n  t h e  p r e v i o u s l y  l i s t e d  new s 
s t o r y ,  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  C . S . L e w is  s o c i e t i e s  i n  
e x i s t e n c e .  ( i ) J o h n  L e y e r l e ,  "No G l o r y ,  P l e a s e ,  I 'm  
C r i n g i n g " ,  p .  1 2 .  An a n e c d o t e  a b o u t  a  f a r e w e l l  d i n ­
n e r  g i v e n  f o r  L e w is  i n  1 9 5 4 b y  t h e  F l o r i o  S o c i e t y ,  
t h e  c l u b  o f  s t u d e n t s  r e a d i n g  E n g l i s h  a t  M a g d a le n  C o l ­
l e g e ,  O x f o r d .  L e w is  w as  g i v e n  a  p a s s a g e  a t  ra n d o m  
f ro m  L y d g a t e ' s  S i e g e  o f  T h e b e s  a n d  w as a b l e  t o  c a r r y  
o n  t h e  q u o t a t i o n .  E q u a l l y  i n t e r e s t i n g  i s  L e w i s 's  
com m ent t h a t  h e  w as h a v i n g  d i f f i c u l t y  i n  h i s  w r i t i n g  
a t  t h e  t i m e  i n  k e e p i n g  q u o t a t i o n s  ( p a r t i c u l a r l y  ia m ­
b i c  p e n t a m e t e r  l i n e s )  o u t  o f  h i s  p r o s e ,  ( j ) C . S . 
L e w is ,  " L e t t e r s  f ro m  L e w i s " ,  p .  1 3 .  S c h o f i e l d  r e ­
p r i n t s  tw o  o f  t h e  l e t t e r s  h e  r e c e i v e d  f ro m  L e w is ,  
w i t h  b r i e f  b a c k g r o u n d  s t a t e m e n t s :  23 A u g u s t  1 9 5 6 ,  
f ro m  E i r e ,  o n  C h r i s t i a n s  s e r v i n g  a s  s o l d i e r s ;  a n d  
26 F e b r u a r y  1 9 5 9 ,  f ro m  t h e  K i l n s ,  O x f o r d ,  a b o u t  w o rk  
i n  a  C h r i s t i a n  s o c i e t y .  M o st o f  t h e  f i r s t  l e t t e r  i s  
r e p r o d u c e d  i n  L e w i s 's  s c r i p t ,  a n d  t h e  s e c o n d  l e t t e r  
i n  w h a t  i s  p r o b a b l y  W a r re n  L e w i s 's  t y p e s c r i p t .  T he 
f i r s t  l e t t e r  i s  t h e  m o re  I n t e r e s t i n g  o f  t h e  tw o ,  
m a k in g  a  d i s t i n c t i o n  a b o u t  a t t i t u d e s  t o w a r d  w a r s  i n  
g e n e r a l  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  p r e s e n t i n g  a n  a r g u ­
m e n t ;  t h e  s e c o n d  s im p ly  g i v e s  a  New T e s t a m e n t  c i t a ­
t i o n  f o r  a  p o i n t  m ade i n  M ere  C h r i s t i a n i t y ( k )  N ew s­
p a p e r  c l i p p i n g s ,  p p .  I 1!—1 5 . S ix  c l i p p i n g s  o f  s t o r i e s  
a b o u t  t h e  f o u n d i n g  o f  T h e  C a n a d ia n  C . S . L e w is  J o u r ­
n a l .  ( 1 )  "A T a s t e  o f  H e a v e n " ,  p .  I F I  A r e p r i n t  o f
a n  i t e m  a b o u t  a  1 9 7 7  " L e w is  w e e k e n d " ,  f ro m  CSL: T he 
B u l l e t i n  o f  t h e  New Y o rk  C . S .  L e w is  S o c i e t y , Novem­
b e r  1 9 7 7 .  I t  s e e m s  a n  o d d  c h o i c e ,  b u t  t h e  p o i n t  
s e e m s  t o  b e  a  l e n g t h y  q u o t a t i o n  f ro m  L a w re n c e  Cobb 
o n  t h e  e f f e c t  o f  L e w is  i n  b r i n g i n g  p e o p l e  t o g e t h e r .
T h e  sa m e  p a g e  h a s  "U n A v a n t - G o u t  d u  P a r a d i s " ,  a  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  i t e m  i n t o  F r e n c h ,  b y  P .  E . C h a r -  
v e t  ( p r e s u m a b l y  i n  h o n o r  o f  t h e  d u a l  l a n g u a g e s  o f  
C a n a d a ) .  (m ) " 5 0 0  S u b s c r i b e r s ? " ,  p .  1 6 .  A o n e -
p a r a g r a p h  n o t e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t ,  a l t h o u g h  CSL h a s  
a b o u t  5 5 0  s u b s c r i b e r s ,  T h e  C a n a d ia n  C . S . L e w is  J o u r ­
n a l  h a s  a s  y e t  o n l y  a b o u t  1 7 5 .
T h e  C h a r l e s  W i l l i a m s  S o c i e t y  N e w s l e t t e r . N o . 2lT
( S p r i n g  1 9 8 1 ) ,  [ i  + ]  1 - 7 .  E d i t e d  b y  M o lly  S w i t e k .  
T h e  i s s u e  c o n s i s t s  o f  s o c i e t y  a n n o u n c e m e n t s ,  p p .  1 - 3 ,  
a n d  b r i e f  r e m i n i s c e n c e s  o f  W i l l i a m s ,  p p .  4 - 7 .  T he 
l a t t e r  m ay b e  n o t e d  h e r e .  T h e y  w e re  w r i t t e n  a f t e r  a  
S e p te m b e r  1 9 7 9  m e e t i n g  i n  O x f o r d ,  w i t h  t h e  s o c i e t y  
t h e  g u e s t  o f  t h e  O x f o rd  U n i v e r s i t y  P r e s s .  T h o s e  who 
w e r e  a s k e d  f o r  r e m i n i s c e n c e s  a l l  knew  W i l l i a m s  
t h r o u g h  h i s  w o rk  a t  t h e  p r e s s .  E n a  S h e e n  knew  W il ­
l i a m s  f o r  e i g h t  m o n th s  w h i l e  s h e  w as a  t y p i s t ,  r e ­
m e m b e r in g  g e n e r a l l y  t h e  b r i l l i a n c e  o f  t h e  t a l k  a t  
t e a  b e tw e e n  W i l l i a m s  a n d  h i s  f r i e n d s  ( o n e  p a r a g r a p h ,  
p .  i t ) .  P e t e r  J .  B u rn e y  knew  W i l l i a m s  s l i g h t l y ,  d e ­
s c r i b i n g  h i s  a p p e a r a n c e  ( tw o  p a r a g r a p h s ,  p .  4 ) .
K e n n e th  D a y , t h e  f i r s t  L o n d o n  P r o d u c t i o n  M a n a g e r  o f  
t h e  p r e s s ,  d e s c r i b e s  W i l l i a m s  a n d  o t h e r s  c o l l a b o r a t ­
i n g  o r a l l y  o n  T h e  O x f o rd  D i c t i o n a r y  o f  Q u o t a t i o n s , 
m e n t i o n s  s u c h  v i s i t o r s  t o  s e e  W i l l i a m s  a s  D o r o th y  L . 
S a y e r s  a n d  E d i t h  S i t w e l l ;  h e  g i v e s  a n  a n e c d o t e  a b o u t  
W i l l i a m s  a s  e d i t o r  o f  T h e  P e r i o d i c a l , a n  O .U .P .  p u b ­
l i c a t i o n  o f  t h e  t i m e ;  h e  sum s a  t h i r t y - m i n u t e  t a l k  
w i t h  W i l l i a m s ,  c a u s e d  b y  h i s  c h a l l e n g i n g  a  t r i t e  
p h r a s e  u s e d  b y  W i l l i a m s ;  a n d  h e  l i s t s  t h e  n ic k n a m e s  
u s e d  b y  p e o p l e  w o r k in g  i n  Amen H o u s e ,  b a s e d  o n  T he 
M a sq u e  o f  t h e  M a n u s c r i p t  ( t h e s e  a r e  a l s o  g i v e n  i n  
C a r p e n t e r ' s  T h e  I n k l i n g s ) ( s e v e n  p a r a g r a p h s ,  p p .  4 - 5 ) .  
L e s l i e  T a y l o r ,  who w o rk e d  a t  t h e  t im e  o n  b u s i n e s s  
a s p e c t s  o f  O .U .P .  s c h o o l  b o o k s ,  l i s t s  s e v e r a l  o f  t h e  
e d i t o r s  a t  t h e  t i m e — b e y o n d  W i l l i a m s '  c l o s e  f r i e n d s  
o f  G e r a r d  H o p k in s  ( t h e  n e p h e w  o f  t h e  p o e t ) ,  know n
f o r  h i s  t r a n s l a t i o n s  o f  F r e n c h  c l a s s i c s ,  a n d  F r e d e r i c k  
P a g e ,  e d i t o r  o f  N o te s  a n d  Q u e r i e s : h e  m e n t i o n s  o t h e r  
m a t t e r s  b r i e f l y — t h e  L i b r a r y  a t  Amen H o u se  w h e r e  t h e  
e d i t o r s  m e t ;  t h e  O .U .P .  D r a m a t i c  S o c i e t y ,  o f  w h ic h  
W i l l i a m s  w as a  m e m b e r; a n d  W i l l i a m s  b e i n g  c a u g h t  t a k ­
i n g  a  b a t h  i n  h i s  b a t h r o o m / o f f i c e  a t  S o u t h f i e l d  H o u se  
i n  O x f o r d  ( s e v e n  p a r a g r a p h s ,  p p .  5 - 6 ) .  I r e n e  S m i t h ,  
t h e n  w o r k in g  i n  t h e  m a i l  r o o m , d e s c r i b e s  W i l l i a m s '  
a n d  P a g e 's  o f f i c e ,  W i l l i a m s '  r e a c t i o n s  t o  h e r  d e l i v ­
e r y  a n d  t o  h i s  m a i l ,  a n d  h i s  a t t e m p t  o n c e  t o  h e l p  
h e r  r e s o r t  t h e  m a i l  a f t e r  t h e y  r a n  i n t o  e a c h  o t h e r  
a t  a  h a l l  c o r n e r ;  s h e  m e n t i o n s  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  
O .U .P .  D r a m a t i c  S o c i e t y  p r o d u c t i o n s ,  h i s  g e n e r o s i t y  
i n  w e d d in g  a n d  r e t i r e m e n t  d o n a t i o n s ,  a n d  h i s  f r i e n d ­
l i n e s s  ( s i x  p a r a g r a p h s ,  p p .  6 - 7 ) .
F r a z e t t a ,  F r a n k .  F r a n k  F r a z e t t a :  B ook  T h r e e , e d .  
a n d  i n t r o .  B e t t y  B a l l a n t i n e .  New Y o rk :  P e a c o c k  
P r e s s /B a n t a m  B o o k s ,  1 9 7 8 .  No p a g e  n u m b e r s .
T h e  a n t e p e n u l t i m a t e  a n d  p e n u l t i m a t e  d r a w i n g s  a r e  
f ro m  F r a z e t t a ' s  e a r l i e r  p o r t o l i o  o n  T h e  L o rd  o f  t h e  
R i n g s : u n t i t l e d  ( Éow yn k i l l i n g  t h e  W r a i t h  K i n g 's  
m o u n t ) a n d  " O r e s " .
G a i l l a r d ,  D a w so n . D o r o th y  L . S a y e r s . R e c o g n i t i o n  
S e r i e s .  New Y o rk :  F r e d e r i c k  U n g a r ,  1 9 8 1 .  x i v  +
124  p p .  [ T o l k i e n ,  9 5 ,  109n . ]  
E x c e p t  f o r  S a r a h  L e e  S o l o w a y 's  1 9 7 1  d i s s e r t a t i o n ,  
" D o r o th y  S a y e r s :  N o v e l i s t " ,  G a i l l a r d ' s  b o o k  i s  t h e  
b e s t  c r i t i c a l  s t u d y  o f  S a y e r s '  m y s t e r y  f i c t i o n —  
a n d  S o lo w a y  o m i t s  t h e  s h o r t  s t o r i e s  a n d  T h e  D o cu ­
m e n ts  i n  t h e  C a s e . T h e  r e f e r e n c e  t o  T o l k i e n  r e c o r d s  
h i s  d i s l i k e  f o r  S a y e r s '  l a t e r  n o v e l s  a b o u t  L o rd  
P e t e r  W im sey a n d  H a r r i e t  V a n e ,  a n d  i t  i s  u s e d  i n  t h e  
l a s t  c h a p t e r  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  s e v e r a l  p a r a ­
g r a p h s  o f  n e g a t i v e  c r i t i c i s m .  N o t e : t h e  s o u r c e  o f  
T o l k i e n ' s  s t a t e m e n t  i s  C a r p e n t e r ' s  T h e  I n k l i n g s ; 
t h e  b i b l i o g r a p h y  l i s t s  t h i s  b o o k  w i t h  i t s  s u b t i t l e  
r e f e r e n c e s  t o  L e w is  a n d  W i l l i a m s  i n  a d d i t i o n  t o  
T o l k i e n  ( p .  1 1 6 ) ,  b u t  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  I n k l i n g s  i n  G a i l l a r d ' s  t e x t .
M a c L e o d , C h a r l o t t e .  T h e  L u c k  R u n s O u t . ( 1 9 7 9 . )
New Y o rk :  A von B o o k s ,  1 9 8 1 .  192 p p .  [ L e w i s ,8.]
T he s e c o n d  o f  M a c L e o d 's  h u m o ro u s  d e t e c t i v e  n o v e l s  
a b o u t  P r o f e s s o r  P e t e r  S h a n d y  o f  B a l a c l a v a  A g r i c u l -  
t u r a l  C o l l e g e  (M acL eo d  a l s o  h a s  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  
s e r i e s  o f  n o v e l s  w i t h  a  d i f f e r e n t  d e t e c t i v e  i n  
p r o c e s s ) .  T h e  f i r s t  o f  t h i s  s e r i e s  h a d  a  r e f e r e n c e  
t o  T o l k i e n ;  t h i s  o n e  h a s  a n  a l l u s i o n  t o  L e w is  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c o n v e r s a t i o n :
T h e  f a r r i e r  h a d  o n  n e a t  b ro w n  c o r d u r o y  p a n t s  a n d  
J a c k e t .  H er s h o e s  w e re  p o l i s h e d  b ro w n  o x f o r d s .   
. . . [ S h e  w o rk s  o n  a  h o r s e ' s  h o o f . ]
"H e l o o k s  a s  i f  h e ' s  l o v i n g  i t , "  H e le n  [ S h a n -  
d y j  o b s e r v e d .
" Y e s ,  O d in  d o e s  e n j o y  b e in g  f u s s e d  o v e r , "  M is s  
F l a c k l e y  [ t h e  f a r r i e r ]  a g r e e d .  "T h e y  a l l  d o ,  e x ­
c e p t  L o k i .  H e 's  a  v e r y  p r i v a t e  h o r s e . "
' " I  p a y  r e s p e c t  t o  w is d o m , n o t  t o  s t r e n g t h , " '  
H e le n  m u rm u re d .
" T h a t ' s  C. S . L e w is ,  i s n ’ t  i t ? "  M is s  F l a c k l e y  
s u r p r i s e d  h e r  by  s a y i n g .
W i th in  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  n o v e l ,  t h i s  i s  p r i m a r i l y  
a  m e a n s  o f  c h a r a c t e r i z i n g  M is s  F l a c k l e y ,  a  s c h o o l ­
t e a c h e r  t u r n e d  f a r r i e r ,  who i s  m u r d e r e d  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  s t o r y .
M i l l e r ,  D a v id  M. F r a n k  H e r b e r t . S t a r m o n t  R e a d e r ' s ^  
G u id e ,  N o. 5 M e rc e r  I s l a n d ,  W a s h in g to n :  S t a r m o n t  
H o u s e ,  1 9 3 0 . 70 p p .  I n d e x .  [ T o l k i e n ,  4 ,  1 5 - 1 6 ,
3 2 . ]
A s u r v e y  o f  H e r b e r t ' s  f i c t i o n  g i v i n g  t e n  p a g e s  t o  
D une a n d  tw o  o r  t h r e e  p a g e s  e a c h  t o  t h e  o t h e r  n o v e l s ;  
i t s  p u b l i c a t i o n  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  God 
E m p e ro r  o f  D une w as u n f o r t u n a t e .  .O b v i o u s l y ,  i n  a  
p a m p h le t  t h i s  s i z e ,  w h ic h  a l s o  i n c l u d e s  b r i e f  p l o t  
s u m m a r i e s ,  a n y  c o m p a r i s o n s  t o  o t h e r  f i c t i o n s  a r e  
l i m i t e d ;  b u t  M i l l e r  d o e s  h a v e  a  s h o r t  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  p o p u l a r  b o o k s  o f  s e v e r a ; " g e n e r a t i o n s "  o f  r e a d ­
e r s — J .  D. S a l i n g e r ' s  C a t c h e r  i n  t h e  R y e , W i l l i a m  
G o l d i n g 's  L o rd  o f  t h e  F l i e s , T o l k i e n ' s  T h e  L o rd  o f  
t h e  R in g s , a n d  R o b e r t  A. H e i n l e i n ' s  S t r a n g e r  i n  a  
S t r a n g e  L a n d — a l l  o f  w h ic h  h e  s e e s  a s  b l e n d i n g  e n t e r ­
t a i n m e n t  a n d  " e s s a y "  ( t h e  n o v e l - o f - I d e a s  o r  a n a to m y  
a s p e c t s  o f  f i c t i o n )  i n  v a r i o u s  p r o p o r t i o n s .  O f t h e s e  
f o u r ,  o n l y  T o l k i e n ' s  b o o k  h o l d s  u p  f o r  h im  a f t e r  m any 
r e - r e a d i n g s — a n d  h e  s u g g e s t s ,  w i t h  q u a l i f i c a t i o n s ,  
t h a t  H e r b e r t ' s  D une i s  l i k e  T o l k i e n ' s  w o rk  ( p p .  1 5 -  
1 6 ) .  I n  a  d i s c u s s i o n  o f  T h e  E y e s  o f  H e i s e n b e r g ,
M i l l e r  c o m p a r e s  H e r b e r t ' s  " s o l u t i o n "  o f  a  hum an 
r e t u r n  t o  b r e e d i n g  c h i l d r e n  a n d  t o  d e a t h  t o  t h e  
V a l a r ' s  g i f t s  t o  man o f  p r o l i f i c a c y  a n d  m o r t a l i t y  i n  
T h e  Si l m a r l l l i o n  ( p .  3 2 ) .  M i l l e r  i s  i d e n t i f i e d  i n  a
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b r i e f  b i o g r a p h i c a l  s t a t e m e n t  a s ,  am ong o t h e r  t h i n g s ,  
t h e  a u t h o r  o f  s e v e r a l  a r t i c l e s  o n  T o l k i e n ' s  f i c t i o n  
( p .  4 ) .
P a r k e r ,  M. P a u l i n e .  T h e  A l l e g o r y  o f  "T h e  F a e r i e  
Q u e e n e " . O x f o r d ,  a t  t h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  I 9 6 0 .
[ v i l l ]  + 328 p p .  I n d e x  (w h ic h  d o e s  n o t  l i s t  
n o n - S p e n s e r l a n  p e r s o n a g e s ) .  [ L e w is ,  v ,  3 0 ,  ^ 2 ,
5 9 ;  T o l k i e n ,  35.]
P a r k e r ' s  b o o k  i s  a n  e x t e n d e d  s u r v e y  o f  t h e  m o r a l  a n d  
s p i r i t u a l  a l l e g o r y  o f  T h e  F a e r i e  Q u e e n e , w i t h  som e 
c o m m e n ts  ( a n d  a n  a p p e n d i x )  o n  t h e  h i s t o r i c a l  a l l e ­
g o r y .  S h e  I n d i c a t e s  i n  h e r  " P r e f a c e "  h e r  i n d e b t e d ­
n e s s  t o  C . S . L e w i s 's  w r i t i n g s  o n  S p e n s e r  ( p .  v ) .
S h e  p a r a p h r a s e s  ( a n d  f o o t n o t e s )  T h e  A l l e g o r y  o f  
L o v e  o n  p .  3 0 :  " P r o f e s s o r  L e w is  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
w h en  m e d i e v a l  w r i t e r s  t u r n e d  t h e i r  g l a n c e  w i t h i n  
t h e y  b e g a n  t o  w r i t e  a l l e g o r y " ;  a g a i n ;  " P r o f e s s o r  
L e w is  h a s  p e r c e i v e d  t h a t  i n  S p e n s e r 's  c o n t r a s t  o f  
a r t  a n d  n a t u r e ,  a r t  i s  i n f e r i o r  a n d  c o r r u p t "  ( p .  4 2 ) ;  
a n d ,  w i t h o u t  a  f o o t n o t e ,  " i t  i s  t r u e ,  a s  P r o f e s s o r  
L e w is  p o i n t s  o u t ,  t h a t  S p e n s e r ' s  t h o u g h t  o n  l o v e  
g o e s  f a r  b e y o n d  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  l a w f u l  a n d  la w ­
l e s s ,  i t  d o e s  n e v e r t h e l e s s  i n s i s t  o n  t h a t  d i s t i n c ­
t i o n ,  a n d  t o  t h a t  w h ic h  i s  l a w l e s s  t h e  p o e t  w o u ld  
e v e r  d e n y  t h e  nam e o f  l o v e "  ( p .  5 9 ) .  L e w i s 's  c o n ­
t r a s t  o f  t h e  B o w er o f  B l i s s  a n d  t h e  G a rd e n  o f  A d o n is  
— a r t  a n d  n a t u r e  i n  L e w i s 's  t e r m s  ( a l t h o u g h  n o t  a l l  
c r i t i c s  a g r e e)— i s  p a r a p h r a s e d  a n d  d i s c u s s e d  o n  p p .  
1 5 0 - 1 5 3  a n d  1 6 7 - 1 6 8 ,  w i t h o u t  L e w is  b e i n g  m e n t i o n e d .  
O t h e r  p a r a l l e l s  c o u l d  b e  c i t e d .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  T o l k i e n  i s  
n o t  o n e  o f  s c h o l a r s h i p :  " t h e  s u c c e s s o r  o f  S p e n s e r  
i n  n a r r a t i v e  who m o s t r e s e m b l e s  h im  s p e a k s  o f  ' e n t s ' ,  
t h e  g i a n t  s h e p h e r d s  o f  t h e  t r e e s ,  t h e m s e l v e s  t r e e l i k e .  
T h e  d e s c r i p t i o n  c a n n o t  b u t  c a r r y  w i t h  i t  a  f u g i t i v e  
g l e a m ,  a  b r e a t h  o f  f r a g r a n c e ,  b o r n e  o n  t h e  a i r  o f  
t h a t  f i r s t  m om ent w hen  men w e r e  s e e n  a s  t r e e s  w a lk ­
i n g ;  a n d  t h e  w h o le  c o n c e p t i o n  i s  d e e p e n e d  a n d  e n ­
r i c h e d  b y  t h i s ,  h o w e v e r  l i t t l e  d i r e c t  r e l e v a n c e  t h e  
r e f e r e n c e  m ay se e m  t o  p o s s e s s .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  
i n s t a n c e  n o  a l l e g o r y  w o u ld  se em  t o  b e  i n t e n d e d ;  b u t  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  C a l l u s i v e ]  a l l e g o r y  a r e  e v i ­
d e n t "  ( p .  3 5 ) .
N o te :  L e w is  r e v i e w e d  t h i s  b o o k  i n  T h e  C a m b r id g e  
R e v ie w , 81 (1 3  F e b r u a r y  1 960 ) ,  6 4 3 ,  64 5 .
R e n d e l l ,  R u t h .  "T h e  G re e n  R o a d " .  E l l e r y  Q u e e n 's  
M y s te r y  M a g a z in e , 77 :1 /1 (1 (8  (1  J a n u a r y  1981 ) ,
3 6 - 5 1 .  [ T o l k i e n ,  38 , 4 3 . ]  
A f a n t a s y  s t o r y ,  u n u s u a l  i n  t h e  o e u v r e  o f  R e n d e l l ,  
know n f o r  h e r  p s y c h o l o g i c a l  m y s t e r i e s .  T h e  f i c t i o n  
t e l l s  o f  A r t h u r  K e s t r e l l ,  a  w r i t e r  o f  h e r o i c - f a n t a s y  
n o v e l s ;  i t  i s  t o l d  b y  a  f r i e n d  o f  h i s .  " I  b e l i e v e  
t h a t  A r t h u r  K e s t r e l l  w as c o n v i n c e d  i n  h i s  h e a r t  t h a t  
h e  w as w r i t i n g  g r e a t  l i t e r a t u r e ,  n e v e r  p e r h a p s  t o  b e  
r e c o g n i z e d  a s  s u c h  i n  h i s  l i f e t i m e  b u t  f o r  t h e  a p p r e ­
c i a t i o n  o f  p o s t e r i t y .  L i z  C th e  n a r r a t o r ' s  w i f e ] ,  
p r i v a t e l y  t o  m e , u s e d  t o  c a l l  h im  ' t h e  p o o r  m a n 's  
T o l k i e n ' "  ( p .  3 8 ) .  E l i z a b e t h  u p s e t  K e s t r e l l  b y  
w i s h i n g  o n e  o f  t h e  h o l y  f o u n t a i n s  i n  h i s  s t o r i e s  w as 
p r e s e n t  t o  p r o d u c e  d r a m b u i e ,  t h u s  s u g g e s t i n g  s h e  d i d  
n o t  t a k e  h i s  w o rk s  s e r i o u s l y .  " L iz  s a i d  [ a f t e r  K e s ­
t r e l l  w as g o n e ]  s h e  w as s u r e  T o l k i e n  w o u l d n ' t  h a v e  
m in d e d  i f  so m e o n e  h a d  m ade a  g e n t l e  j o k e  t o  h im  a b o u t  
F r o d o "  ( p .  4 3 ) .
R o g e r s ,  D e b o r a h  W e b s t e r ,  a n d  I v o r  A. R o g e r s .  J .  R.
R . T o l k i e n . B o s t o n :  T w avne P u b l i s h e r s  ( T w a y n e 's  
E n g l i s h  A u th o r s  S e r i e s ,  N o. 3 0 4 ) ,  1 9 8 0 .  164 p p .
A n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y .  I n d e x .  C B a r f i e l d ,  156 ; 
C o g h i l l , 2 5 ,  8 3 ;  D y s o n ,  2 2 - 2 3 ,  4 8 ;  H a v a r d ,  2 3 ;
C . S . L e w i s ,  8 ,  1 0 ,  2 2 - 2 5 ,  2 7 ,  3 1 ,  3 5 ,  3 9 ,  4 8 ,
5 5 ,  5 7 ,  9 3 - 9 4 ,  9 9 ,  1 0 6 - 1 0 7 ,  1 1 0 ,  1 1 8 - 1 1 9 ,  1 2 7 n -  
1 2 9 n ,  1 3 2 n - 1 3 3 n ,  1 3 6 n - 1 3 7 n ,  1 3 9 n - l 4 l n ,  l 4 4 n - l 4 9 n ,  
1 5 1 - 1 5 2 ,  1 5 4 - 1 5 6 ;  W. H. L e w is ,  2 2 ,  1 2 8 n ;  C h r i s t o ­
p h e r  T o l k i e n ,  1 5 ,  2 2 ,  2 7 ,  5 9 ,  6 2 ,  6 6 ,  6 8 ,  152 , 
1 5 7 - 1 5 8 ;  W i l l i a m s ,  2 3 ,  l 4 5 n ,  1 5 1 - 1 5 2 ,  1 5 4 - 1 5 6 ;  
I n k l i n g s  g e n e r a l l y ,  2 5 ,  6 1 ,  1 5 7 - 1 5 8 .  A 25 O c to b e r  
1 9 5 8  l e t t e r  f ro m  J .  R . R . T o l k i e n  t o  D e b o ra h  Web­
s t e r  i s  p r i n t e d  a s  t h e  A p p e n d ix ,  p p .  1 2 5 - 1 2 6 . ]
T h e  R o g e r s e s  p r o v i d e  a  l i v e l y  s u r v e y  o f  T o l k i e n ' s  
s o u r c e s ,  i d e a s  a n d  b e l i e f s ,  a n d  f i c t i o n .  T h e  l i v e l i ­
n e s s  ( d i s c u s s e d  b e lo w )  m ake t h i s  b o o k  s o u n d  a s  i f  i t  
i s  a im e d  a t  h i g h s c h o o l  s t u d e n t s  o r  u n d e r g r a d u a t e s  o n ­
l y ,  b u t  t h e  m a t e r i a l s  a r e  a l s o  o f  s i g n i f i c a n c e  a t  a  
g r a d u a t e  l e v e l .  (T h e  s e r i e s  o f  w h ic h  t h i s  i s  p a r t  i s  
p r i m a r i l y  a im e d  a t  a c a d e m ic  l i b r a r i e s ,  b u t  t h e  b o o k  
s h o u l d  a l s o  h a v e  n o n - a c a d e m ic  a p p e a l . )  M a in  c o n t e n t s :  
p h o t o g r a p h  o f  T o l k i e n  f o r  t h e  f r o n t i s p i e c e  ( p .  2 ) ;  
" C h r o n o lo g y "  o f  T o l k i e n ' s  l i f e  ( p .  1 5 ) ;  " C h a p t e r  1 :  A 
M o d e s t L i f e " ,  b i o g r a p h y  ( p p .  1 7 - 2 7 ) ;  " C h a p t e r  2 :
L i t e r a r y  B a c k g r o u n d s " ,  d i v i d e d  I n t o  " M y th " ,  w h ic h  
I n c l u d e s  J u d e o - C h r i s t i a n  m a t e r i a l s ;  " M e d i e v a l " ,  w h ic h  
g i v e s  a  b r i e f  s k e t c h  o f  w h a t t h e  p e r i o d  m e a n s ;  "M o r­
r i s " ,  who i s  u s e d  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  sp in e  n o t e s  
o n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  r o m a n t i c i s m  a n d  s c h o l a r s h i p ;  
a n d  " M o d e rn " ,  a g a i n s t  w h ic h  T o l k i e n  I s  s e t  I n  c o n ­
t r a s t  ( p p .  2 8 - 4 0 ) ;  " C h a p t e r  3 :  P l a y i n g  a n d  T h in k i n g ?  
p r i m a r i l y  c o n c e r n i n g  T o l k i e n ' s  s c h o l a r s h i p  a n d " l e s s e r  
f i c t i o n  a l t h o u g h  b e g i n n i n g  w i t h  a  s e c t i o n  " L a n g u a g e "  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  " B e o w u l f :  t h e  M o n s t e r s  a n d  t h e  
C r i t i c s " , " ' On F a i r y  S t o r i e s ' " ,  " T h e  A d v e n t u r e s  o t ~ 
Tom B o m b a d l l " ,  " F a r m e r  G i l e s  o f  Ham" ,  " 'L e a f  b y  h i g ­
g l e  ' " ,  " S m ith  o f  W o o to n  M a jo r " ,  a n d  " O t h e r  A r t s " —  
t h e  l a t t e r  i n c l u d e s  t h e  o n ly  m e n t io n  i n  t h e  b o o k  
( a n d  t h a t  n o t  by  t i t l e )  o f  P i c t u r e s  b y  J .  R . R , T o l ­
k i e n  ( p p .  4 1 - 6 0 ) ;  " C h a p t e r  4 :  F o r  H is  C h i l d r e n " ,  
w h ic h ,  w i t h o u t  s e c t i o n  t i t l e s ,  m e n t i o n s  t h e  u n p u b ­
l i s h e d  "M r. B l i s s "  a n d  d i s c u s s e s  T h e  F a r m e r  C h r i s t ­
m as L e t t e r s  a n d  T h e  H o b b i t — p r i m a r i l y  t h e  l a t t e r  
‘ ( p p .  6 1 - 7 7 ) ;  " C h a p t e r  5 :  M y th ic  H i s t o r y " ,  a  s u r v e y  
o f  T he S i l m a r l l l l o n , s i n c e  U n f i n i s h e d  T a l e s  a p p e a r e d  
t o o  l a t e  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  b o o k  ( p p .  7 8 - 9 3 ) ;  
" C h a p t e r  6 :  T h e  Dawn o f  t h e  A ge o f  M a n " , a  s u r v e y  o f  
T h e  L o rd  o f  t h e  R in g s  ( p p .  9 4 - 1 2 0 ) ;  " C h a p t e r  7 :  F a n ­
t a s y  a n d  R e a l i s m :  S a d n e s s  a n d  H o p e " ,  a  b r i e f  s t a t e ­
m e n t o f  t h e  v a l u e s  a n d  u n i v e r s a l i t y  o f  T o l k i e n ' s  
w o rk s  ( p p .  1 2 1 - 1 2 4 ) ;  " A p p e n d ix " ,  a  T o l k i e n  l e t t e r  i n  
w h ic h  h e  d e c r i e s  b i o g r a p h i c a l  a p p r o a c h e s  t o  a n  a u ­
t h o r ' s  w o rk s  a n d  t h e n  p r o v i d e s  som e ( p p .  1 2 5 - 1 2 6 ) ;  
" N o te s  a n d  R e f e r e n c e s "  ( p p .  1 2 7 - 1 5 0 ) ;  " S e l e c t e d  
B i b l i o g r a p h y "  ( p p .  1 5 1 - 1 5 8 ) ;  " I n d e x "  ( p p .  1 5 9 - 1 6 4 ) .
S i n c e  t h e  s e r i e s  i n  w h ic h  t h i s  b o o k  a p p e a r s  r e ­
q u i r e s  p l o t  s u m m a r ie s ,  t h e  t r e a t m e n t s  g i v e n  o f  T h e  
H o b b i t ,  T h e  S i l m a r i l l i o n  ( s e l e c t i v e l y ) ,  a n d  T h e  L o rd  
o f  t h e  R in g s  t e n d  t o  b e  r u n n i n g  c o m m e n ta r i e s  o n  t h e  
a c t i o n  o f  t h e  s t o r i e s .  A fe w  e x a m p le s  f ro m  t h e  
c h a p t e r  o n  t h e  l a t t e r  w o rk  c a n  i l l u s t r a t e  t h e  g e n e r a l  
a p p r o a c h .  Some o f  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  c l e v e r :  " e v e r  
s i n c e  T o l k i e n  d i d  n o t  w r i t e  a  t r i l o g y ,  t h e  f a n t a s y  
t r i l o g y  h a s  b e e n  a  fo rm  w e l l  r e c o g n i z e d  b y  r e a d e r s  
a n d  p u b l i s h e r s "  ( p .  96 ) ;  " t h e  s h i r e  s e e m s  t o  b e  p o l ­
l u t e d  t i n  G a l a d r i e l ' s  m i r r o r ] .  T o l k i e n ,  t e n  y e a r s  
b e f o r e  t h e  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g  o f  S i l e n t  
S p r i n g , saw  w i t h  d i s t r e s s  t h e  f r a g i l i t y  o f  e c o s y s ­
te m s  a n d  t h e  p o r p e n s i t y  o f  hum an b e i n g s  t o  c o m m it 
c o u n t r y c i d e "  ( p .  1 0 5 ) ; '  " W ith  e n t s ,  t h o s e  u n r e a l i s t i c  
c r e a t u r e s ,  T o l k i e n  g e t s  t o  a  s u b j e c t  d e a r  t o  r e a l ­
i s t i c  w r i t e r s :  d e g e n e r a t e d  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  
s e x e s "  ( p .  1 0 8 ) .  S o m e tim e s  t h e  d i c t i o n  I s  v e r y  
p o p u l a r :  " B o r o r m i r  i s  a n  a u t h e n t i c  g o o d  g u y  a n d  a n  
a u t h e n t i c  b a d  g u y "  ( p .  1 0 5 ) ;  " B e f o r e  e n t e r i n g  M o r-  
d o r ,  t h e  t r a v e l e r s  C F ro d o  a n d  Sam ] a r e  w a y l a i d  b y  
som e R o b in  Hood t y p e s "  ( p .  1 1 2 ) .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  
o f  c o m p a r i s o n s  t o  L e w is :  o n  T o l k i e n  n o t  b e i n g  a s  
p r o d u c t i v e  w i t h  c h i l d r e n ' s  s t o r i e s  ( p .  9 4 ) ,  o n  T o l ­
k i e n ' s  a n d  L e w i s 's  v ie w s  o f  G e o rg e  M a c D o n a ld  ( p .  9 9 ) ,  
o n  L e w i s 's  B e lb u r y  i n  T h a t  H id e o u s  S t r e n g t h  b e i n g  
a s  s e l f - d i v i d e d  a s  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  o r e s  ( p .  106 ) ,  
o n  F a n g o r n 's  v o i c e  b e i n g  a n  i m i t a t i o n  o f  L e w i s 's  ( p .  
1 0 7 ) ,  o n  L e w i s 's  com m ent t h a t  M e rry  a n d  P i p p i n  sm ok­
i n g  a m id  t h e  r u i n s  o f  I s e n g a r d  b e i n g  l i k e  h i s  a n d  
T o l k i e n ' s  e x p e r i e n c e s  o f  w a r  ( u n d o c u m e n te d ,  p .  1 1 0 —  
b u t  t h e  s o u r c e  i s  i n  L e w i s 's  r e v i e w ,  "T h e  D e t h r o n e ­
m e n t o f  P o w e r " ) ,  a n d  o n  t h e  r e s e m b l a n c e s  o f  G r im a  
W o rm to n g u e  t o  a  c h a r a c t e r  i n  T h e  G r e a t  D i v o r c e  ( p .
1 1 8 )  , t h e  S h i r e  u n d e r  S a ru m a n  t o  E d g e s to w  u n d e r  t h e  
N . I . C . E .  i n  T h a t  H id e o u s  S t r e n g t h  ( p .  1 1 8 ) ,  a n d  t h e  
S a c k v i l l e - B a g g i n s e s  t o  C u r r y  i n  t h e  sam e r o m a n c e  ( p .
1 1 9 )  . (N o n e  o f  t h e  o t h e r  I n k l i n g s  h a p p e n  t o  b e  m en­
t i o n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  )
Many o t h e r  l i t e r a r y  c o m p a r i s o n s  a p p e a r  i n  t h i s  
s i x t h  c h a p t e r :  t o  t h e  Ni b e l u n g e n l i e d  ( p .  9 5 ) ,  T hom as 
A q u in a s  ( p .  9 5 ) ,  C h a u c e r ,  ( p .  9 7 ) ,  A r t h u r  R ack h am  
( p .  1 0 0 ) ,  G e o rg e  M a c D o n a ld ' s  P h a n t a s t e s  ( p .  1 0 0 ) ,  
P r o v e r b s  8 :2 2 - 3 1  ( p .  1 0 1 ) ,  R a c h e l  C a r s o n 's  S i l e n t  
S p r i n g  ( m e n t io n e d  a b o v e ,  p .  1 0 5 ) ,  P a u l  V a lfe ry  ( p .
1 0 7 ) . S h a k e s p e a r e ' s  M a c b e th ( p p .  1 0 8 ,  1 1 6 ) ,  S ig m u n d  
F r e u d  ( p .  1 0 8 ) ,  W i l l i a m  H. M a s t e r s  a n d  V i r g i n i a  E . 
J o h n s o n 's  Human S e x u a l  R e s p o n s e  ( p .  1 0 8 ) ,  S a r t r e ' s  
No E x i t  ( p (  1 1 0 ) ,  S i r  G aw a ln  a n d  t h e  G r e e n  K n ig h t  
Tp^ 1 1 2 ) ,  R o b in  H ood ( b a l l d s  o r  m o v i e s ? — m e n t io n e d  
a b o v e ,  p .  1 1 2 ) ,  T hom as H a r d y 's  " T h e  Man He K i l l e d "
( p .  1 1 2 ) ,  C y n e w u l f 's  C r i s t  ( p .  1 1 3 ) ,  C h r i s t o p h e r  
M a r lo w e 's  D o c to r  F a u s t u s  ( p .  1 1 6 ) ,  t h e  G o s p e l s  ( p .  
1 1 7 ) ,  T h e  S o n g  o f  R o la n d  ( p .  1 1 7 ) ,  a n d  T h e  B a t t l e  
o f  M a ld o n  ( p .  1 1 7 ) — som e o f  t h e s e  a r e  a l l u s i o n s  
r a t h e r  t h a n  d i r e c t  c i t a t i o n s .  T h i s  e m p h a s i s  o n  r e a d ­
i n g  l i t e r a t u r e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o rk  o f  l i t e r a t u r e  ( a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  n u m b e r  o f  p l a y s )  i s  n o t  t y p i c a l  o f  
T o l k i e n  c r i t i c i s m ,  b u t  few  o f  t h e  r e f e r e n c e s  a r e  v i t a l  
t o  t h e  m e a n in g .  When t h e  r e f e r e n c e s  a r e  s o u r c e s  m o re  
t h a n  p a r a l l e l s ,  t h e  a u t h o r s  t e n d  t o  q u o t e  t h e  w o r k s —  
e . g . ,  i n  t h e i r  s u g g e s t i o n  t h a t  Tom B o m b a d i l  i s  d e r i v e d
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f ro m  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  W isdom  i n  P r o v e r b s ,  a l t h o u g h  
t h e y  o m i t  t h e  c o n t e x t  w h ic h  m a k e s  W isdom  f e m i n i n e .
( I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  w h i l e  t h e  I n d e x  p i c k s  
u p  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e  t o  C y n e w u lf  a n d  a  l a t e r  o n e ,  i t  
m i s s e s  t h e  e a r l i e r  p a s s a g e — p .  4 4 — w h ic h  e x p l a i n s  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  C y n e w u l f 's  poem  t o  T o l k i e n ' s  c r e a t i o n . )
T h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  R o g e r s e s ' c h a p t e r  h a s  em pha­
s i z e d  t h a t  w h ic h  m ak es  i t  u n l i k e  o t h e r  c r i t i c i s m  o f  
T h e  L o rd  o f  t h e  Ri n g s . I t  w o u ld  b e  e q u a l l y  p o s s i b l e  
t o  t r a c e  t h e i r  e m p h a s e s  o n  t h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  n a t u r e  
o f  T o l k i e n ' s  r o m a n c e ,  i t s  q u e s t  n a t u r e ,  T o l k i e n ' s  
l i t e r a r y  t r e a t m e n t  o f  w om en, t h e  r o m a n c e 's  t h e m e s —  
s u c h  a s  h e r o i s m  a n d  p i t y — a s  w e l l  a s  t h e  R o g e r s e s '  
a p p r o a c h  t h r o u g h  t h e  s i x  b o o k s  ( c i t e d  b y  t h e  nam es 
T o l k i e n  g a v e  th e m  i n  m a n u s c r i p t ,  b e f o r e  t h e  p u b l i s h e r  
d e c i d e d  o n  t h r e e  v o lu m e s ) .  P e r h a p s  t h e  m o s t  f a n n i s h  
t o u c h  i n  t h e  c h a p t e r  i s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  who i s  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  A n g m a r 's  d e f e a t  a t  t h e  b a t t l e  o f  M in a s  
T i r i t h  ( p .  1 1 7 ) — b u t  t h i s  i s  o n ly  b e c a u s e  t h e  d i s c u s ­
s i o n  o f  w h e th e r  Tom B o m b a d il  o r  t h e  E n ts  a r e  t h e  o l d ­
e s t  i s  s e t t l e d  i n  a  f o o t n o t e  ( p .  1 4 4 ,  n .  2 0 ) .
I n  g e n e r a l ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  c h a p t e r  
a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  b o o k  a s  a  w h o le .  T h e re  
a r e  o c c a s i o n a l  f a i l u r e s  i n  t h e  p o p u l a r i z i n g — f o r  
e x a m p le ,  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  t h r e e  l i t e r a r y  p e r i o d s  
b y  t h e i r  t y p i c a l  h e r o e s .  T h o se  o f  t h e  R o m a n tic  p e r i o d  
— t h e  s e n s i t i v e  y o u n g  man o u t  i n  n a t u r e  by  a  r u i n e d  
c a s t l e  ( p .  3 6 ) — a n d  t h e  M odern  p e r i o d — t h e  w o u n d ed  
y o u n g  m an by  a s h c a n s  i n  a  bom bed  c i t y ,  who l i v e s  i n  
a  b a s e m e n t  w i t h  tw o  o t h e r  men a n d  a  woman ( p .  3 8 ) —  
a r e  a t  l e a s t  w i t h i n  som e d i s t a n c e  o f  t h e  t y p e s ,  b u t  
t h e  N e o c l a s s i c a l  h e r o ,  i n  a  k i n g ' s  c o u r t ,  p o n d e r in g  
a  c o n f l i c t  b e tw e e n  lo v e  a n d  h o n o r  ( p .  3 6 ) ,  h a s  l i t ­
t l e  t o  d o  w i t h  E n g l i s h  n e o c l a s s i c i s m — u n l e s s  J o h n  
D r y d e n 's  h e r o i c  p l a y s  a r e  t a k e n  m o re  s e r i o u s l y  t h a n  
t h e y  h a v e  b e e n  y e t .  ( I n  E n g la n d ,  t h e  h e r o  w as i n  
a  L o n d o n  c o f f e e  h o u s e ,  p l a n n i n g  t h e  s e d u c t i o n  o f  a  
m e r c h a n t 's  w i f e .  T he R o g e r s e s  p e r h a p s  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  F r e n c h  l i t e r a t u r e  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n . ) 
On t h e  o t h e r  h a n d ,  m any o f  t h e  R o g e r s e s '  i n t e r p r e t i v e  
c o m m en ts  o n  T o l k i e n ' s  w o rk s  a r e  new  a n d  p r o b a b l y  
c o r r e c t !  f o r  a  t r i v i a l  e x a m p le ,  t h e y  a r e  t h e  f i r s t  
t o  i d e n t i f y  F a t h e r  C h r i s t m a s 's  G re e n  B r o t h e r  a s  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  sum m er s o l s t i c e  ( p .  6 4 ) .
Some n o t e s  may b e  a d d e d  a b o u t  t h e  b i b l i o g r a p h y  
s i n c e  t h e  b o o k  s e r i e s  e m p h a s iz e s  t h a t  a s p e c t .  As 
n o t e d  a b o v e ,  P i c t u r e s  b y  J .  R . R . T o l k i e n  a n d  Un­
f i n i s h e d  T a l e s  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e  p r i m a r y  l i s t i n g ;  
m o s t  o f  T o l k i e n ’ s  s c h o l a r l y  w o rk  a n d  a l l  o f  h i s  u n ­
c o l l e c t e d  c r e a t i v e  w o rk  a r e  o m i t t e d .  T he f i r s t  s e c ­
t i o n  o f  t h e  S e c o n d a r y  S o u r c e s  l i s t s  t h i r t y - o n e  b o o k s ,  
f i v e  a r t i c l e s ,  a n d  s i x  m a g a z in e s .  I n  g e n e r a l ,  a  
g o o d ,  b a s i c  l i s t i n g ,  a l t h o u g h  no  o t h e r  c r i t i c  w o u ld  
n e c e s s a r i l y  p i c k  q u i t e  t h e  sam e s e l e c t i o n .  T he e s s a y  
b y  L . S p ra g u e  d e  Camp w h ic h  t h e  R o g e r s e s  l i s t  h a s  
a p p e a r e d  i n  d e  C a m p 's  L i t e r a r y  S w ordsm en  a n d  S o r c e r ­
e r s  , a n d  i t  s e e m s  o d d  t o  l i s t  t h e  l e s s  a v a i l a b l e  
v e r s i o n .  T h e r e  h a v e  b e e n  tw o  c h e c k l i s t s  o f  s e c o n d a r y  
m a t e r i a l s  i n  T h e  B u l l e t i n  o f  B i b l i o g r a p h y , a n d  t h e  
s e c o n d ,  a t  l e a s t ,  w o u ld  m ake a  g o o d  s u p p le m e n t  t o  
W e s t 's  T o l k i e n  C r i t i c i s m :  An A n n o ta te d  C h e c k l i s t , 
w h ic h  i s  l i s t e d .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  S e c o n d a ry  
S o u r c e s  l i s t s  f o u r  r e c o r d s ,  o u t  o f  t h e  s i x  a v a i l a b l e  
o n  T o l k i e n ' s  o r i g i n a l  m a t e r i a l s .
S i b l e y ,  B r i a n ,  a n d  M ic h a e l  B a k e w e ll  ( a d a p t o r s ) .  T he 
L o rd  o f  t h e  R i n g s . A r a d i o  a d a p t a t i o n ,  o f  w h ic h  
t h e  f i r s t  e p i s o d e ,  "T h e  L ong A w a ite d  P a r t y " ,  w as 
b r o a d c a s t  o v e r  BBC R a d io  4UK on  8 M arch  1981 a t  
n o o n  a n d  r e p e a t e d  11 M arch  a t  1 0 :3 0  p . m . ;  t h e  p r o ­
g ra m  w as t h i r t y  m in u te s  l o n g .
N o t h e a r d .  ( a )  " S u n d a y  R a d io " ,  R a d io  T im e s , 2 3 0 :
2 9 9 1  ( 7 - 1 3  M a rch  1 9 8 1 ) ,  3 3 ,  n o t e s  F ro d o  w as p l a y e d  
by  I a n  Holm a n d  G a n d a l f  by  M ic h a e l  H o r d e rn ;  e i g h t e e n  
o t h e r  a c t o r s  a n d  a c t r e s s e s  a r e  l i s t e d ,  so m e tim e s  
w i t h  t h e i r  p a r t s .  M u s ic  w as c o m p o sed  by  S te p h e n  
O l i v e r ,  a n d  t h i s  e p i s o d e  w as d i r e c t e d  by J a n e  M o rg an . 
T h is  f i r s t  e p i s o d e  i s  c r e d i t e d  t o  S i b l e y  a l o n e ,  
w h e th e r  o r  n o t  t h a t  i s  a c c u r a t e .  T he s e r i a l  i s  
c o m p le te d  i n  t w e n t y - f i v e  s u b s e q u e n t  e p i s o d e s .  (T he 
W ed n esd ay  r e p e a t  i s  n o t e d  o n  p .  5 5 . )
T he c o l o r  c o v e r  o f  t h i s  i s s u e  o f  R a d io  T im e s  i s  
by  E r i c  F r a s e r  ( a l s o  a v a i l a b l e  s e p a r a t e l y  a s  a  p o s t ­
e r ) ,  w i t h  M ount Doom i n  t h e  c e n t e r ,  t h r e e  o f  t h e  Com­
p a n i o n s  t o  t h e  l e f t  ( G a n d a l f ,  F r o d o ,  an d  Sam , p r o b a ­
b l y ) ,  a n  o r e  i n  t h e  lo w e r  c e n t e r ,  a n d  a  p t e r o d a c t y l  
( o f  a  s o r t )  t o  t h e  r i g h t .
On p p .  7 0 - 7 4 ,  Má i r e  M e s s e n g e r  w r i t e s ,  I n  "T he 
R in g  i n  y o u r  e a r " ,  o n  t h i s  r a d i o  a d a p t a t i o n  a n d  on 
t h e  T o l k i e n  S o c i e t y .  M e s s e n g e r  i d e n t i f i e s  J a n e  M or­
g a n  a s  t h e  p r o d u c e r  o f  t h e  s e r i a l .  B r i a n  S i b l e y ' s  
a c c o u n t  o f  h i s  f i r s t  r e a d i n g  o f  T he L o rd  o f  t h e  R in g s
i s  g i v e n ,  A b l a c k - a n d - w h i t e  p h o t o g r a p h  o f  t h e  r a d io  
c a s t  a p p e a r s  o n  p .  7 0 .  Some d e t a i l s  o f  t h e  r a d i o  
a d a p t a t i o n  a r e  i n d i c a t e d  o n  p .  7 4 :  t h e  Tom B o m b a d il  
e p i s o d e  w as c u t ,  t h e  f i r s t  e p i s o d e  o p e n s  w i t h  G ollu m  
b e i n g  c a p t u r e d  o n  t h e  b o r d e r s  o f  M o r d o r ,  a n d  t h e  
l a r g e l y  c o m p le t e  r e - t e l l i n g  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  b o o k  
i s  p r e s e n t e d  c h r o n o l o g i c a l l y ,  r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  
t h e  a l t e r n a t e - b o o k  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
T o l k i e n ' s  w o rk .  I t  i s  a l s o  n o t e d  t h a t  S t e p h e n  O l i ­
v e r  c o m p o se d  1 0 5  d i f f e r e n t  p i e c e s  o f  m u s ic  f o r  t h e  
s e r i a l .  M uch o f  t h e  m a t e r i a l  o n  p p .  4 1 -4 4  ( t o p  o f  
t h e  l a t t e r )  c o n c e r n s  o r  p i c t u r e s  t h e  T o l k i e n  S o c i e ­
t y :  s e v e n  c o l o r  p h o t o g r a p h s  a p p e a r  o f  m em b ers  i n  
c o s tu m e s  f o r  t h e i r  Y u le m o o t— B r i a n  S i b l e y  i d  sh o w n  
t a l k i n g  t o  a  g r o u p  o n  p .  4 1 ;  V e r a  C h a p m a n , a u t h o r  
a n d  f o u n d e r  o f  t h e  T o l k i e n  S o c i e t y ,  a p p e a r s  a s  a n  
E n tw i f e  o n  p .  4 2 ;  J o n a t h a n  S im o n s ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
S o c i e t y ,  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  d w a r f  p r o d u c e s  f i r e  
f ro m  h i s  f i n g e r s  o n  p .  4 4 .  (C . S . L e w is  i s  q u o t e d
o n  T h e  L o rd  o f  t h e  R i n g s , f ro m  a  r e v i e w ,  p .  4 0 ,
c o l .  3 . )
( b )  J o h n  E z a r d ,  "BBC f e l l o w s h i p  o f  t h e  r i n g " ,
T he G u a r d i a n , 9 J a n u a r y  1981 (n o  p a g e  n u m b e rs  o n  
t h e  X e ro x  c o p y  e x a m in e d ;  t h i s  i s  p r e s u m a b ly  f ro m  
T he M a n c h e s t e r  G u a r d i a n ) .  An a c c o u n t  o f  t h e  r e c o r d -  
i n g  o f  e p i s o d e  1 4 ,  w i t h  t h i r t e e n  a c t o r s  p l a y i n g  
" t h o u s a n d s  o f  o r e s " ;  a l s o  d e s c r i b e d  i s  t h e  m a k in g
by  P a u l  P e a r s o n ,  s p e c i a l  e f f e c t s  m a n , o f  t h e  h o b b i t s '  
j o u r n e y  t h r o u g h  t h e  D ead  M a r s h e s :  h e  t r o d  i n  a  
c h i l d ' s  w a d in g  p o o l .  T he w h o le  s e r i a l  I s  s a i d  t o  
b e  c o s t i n g  L 50,000  a n d  u s i n g  o v e r  f i f t y  a c t o r s  a n d  
a c t r e s s e s .  A t a p e  by  C h r i s t o p h e r  T o l k i e n  o n  how t o  
p r o n o u n c e  t h e  n am es i s  m e n t i o n e d .  A p h o t o g r a p h  b y  
F r a n k  M a r t i n  sh o w s t h e  s p e c i a l  e f f e c t s  m an i n  h i s  
p o o l  a n d  t h r e e  a c t o r s  a t  t h e  m i c r o p h o n e s .
( c )  [ A la n  C o r e n l , "A B r i e f  G u id e  f o r  L i s t e n e r s  
t o  t h e  W o n d e r fu l  New S e r i a l :  T he L o rd  o f  t h e  W in g s " ,  
P u n c h , 2 8 0 :7 3 2 3  (1 8  M a rch  1 9 8 1  [ S p r i n g  N um ber] ) ,  
4 0 6 - 4 0 7 .  A p o l i t i c a l  s a t i r e  b a s e d  o n  a  m ock  i n f o r ­
m a t i o n - l a y o u t  f o r  t h e  s e r i a l ,  a p p e a r i n g  s i d e w i s e  
a c r o s s  t h e  tw o  p a g e s .  T h e  a u t h o r ' s  nam e a p p e a r s  
o n ly  i n  P u n c h ' s  c o n t e n t s - p a g e  l i s t i n g .  A "su m m a ry "  
o f  t h e  s t o r y  a p p e a r s  i n  t h e  c e n t e r ,  w i t h  p h o t o g r a p h s  
o f  n i n e  p o l i t i c i a n s  a r o u n d  t h e  b o r d e r s  i d e n t i f i e d
a s  T o l k i e n ' s  c h a r a c t e r s .  F o r  e x a m p le ,  f o r m e r  P r im e  
M i n i s t e r  H a r o ld  W ils o n  i s  i d e n t i f i e d  a s  G o l lu m , " a  
s l im y  c r e a t u r e  w i t h  l i t t l e  s h i f t y  e y e s ,  who h a d  
g r a d u a l l y  r e t r e a t e d  f u r t h e r  a n d  f u r t h e r  i n t o  t h e  
d a r k n e s s " ,  a n d  c u r r e n t  P r im e  M i n i s t e r  M a r g a r e t  T h a t c h ­
e r  a s  S a u r o n ,  " i r o n  o f  w i l l ,  a w f u l  o f  m ie n "  ( t h e  
d e s c r i p t i o n  m a k e s  m o re  s e n s e  i f  o n e  re m e m b e rs  t h e  
p o l i t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  T h a t c h e r  a s  t h e  " I r o n  L a d y " ) .  
[ T he b i b l i o g r a p h e r  t h a n k s  J e s s i c a  Y a te s  a n d  t h e  
T o l k i e n  S o c i e t y  f o r  t h e s e  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l s  on  
t h e  r a d i o  s e r i a l  .]
S h ip p e y ,  T . A. "T h e  f o o l h a r d y  p h i l o l o g i s t " .  TLS:
T he T im e s  L i t e r a r y  S u p p le m e n t . N o. 392 2  (13 May 
1 9 7 7 ) ,  5 8 3 . [ L e w is ,  c o l .  4 . ]  
A r e v i e w  o f  C a r p e n t e r ' s  J .  R . R . T o l k i e n . "T h e  s im ­
p l e s t  way t o  u n d e r s t a n d  T he L o rd  o f  t h e  R in g s  i s  t o  
t a k e  i t  a s  a  g r e a t  w o rk  o f  n a t i o n a l  p r i d e ,  d e s i g n e d  
t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  m y t h o l o g i c a l  c r e a t u r e s  a n d  h e r o e s  
o f  E n g la n d  a s  t h e y  w o u ld  h a v e  b e e n  i f  o n l y  t h e  F r e n c h  
h a d  l e t  th e m  a l o n e . "  S h ip p e y  g o e s  o n  t o  d i s c u s s  
T o l k i e n ' s  d i s l i k e  o f  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e ,  h i s  d e a t h  
w is h  a b o u t  p u b l i c a t i o n ,  a n d  h i s  w o rk  a s  a  c o m e d y , i n  
t h e  D a n te a n  s e n s e .
S t e w a r t ,  J .  I .  M. E ig h t  M odern  W r i t e r s . O x f o r d ,  
a t  t h e  C la r e n d o n  P r e s s ,  1 9 6 3 . V o l .  X II  o f  t h e  
O x fo rd  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  [ v i i i ]  +
704 p p .  [ C e c i l ,  636 ; L e w is ,  2 .5 2 , 2 6 4 ,  6 7 0 ;  W il­
l i a m s ,  670.]
S t e w a r t  w r i t e s  e x t e n d e d  e s s a y s  o n  H a rd y ,  H en ry  J a m e s ,  
S haw , C o n r a d ,  K i p l i n g ,  Y e a t s ,  J o y c e ,  a n d  L a w re n c e ,  
i n s t e a d  o f  a  s t a n d a r d  l i t e r a r y  h i s t o r y .  I n  h i s  d i s ­
c u s s i o n  o f  K i p l i n g  ( p p .  2 2 3 - 2 9 3 ) ,  h e  t w i c e  q u o t e s  
f ro m  L e w i s 's  " K i p l i n g 's  W o r ld "  w i t h  g e n e r a l  a g r e e ­
m en t on  t h e  p o i n t s  h e  u s e s  ( p p .  2 5 2 ,  2 6 4 ) ,  a n d  c i t e s  
i t  a s  a  b e t t e r  e s s a y  t h a n  O r w e l l ' s  o n  K i p l i n g  i n  t h e  
b i b l i o g r a p h y  ( p .  6 7 0 ) .  S t e w a r t ' s  b i b l i o g r a p h y  a l s o  
m e n t io n s  C h a r l e s  W i l l i a m s '  P o e t r y  a t  P r e s e n t  f o r  i t s  
d i s c u s s i o n  o f  K i p l i n g  ( p .  670 ) a n d  c a l l s  L o rd  D a v id  
C e c i l ' s  H ard y  t h e  N o v e l i s t  " o u t s t a n d i n g "  ( p .  636 ) .
S w e e to n ,  S u sa n  G re e n w o o d . S e v e n  8 1/2"x l l "  d r a w i n g s .
No p l a c e  o r  p u b l i s h e r  l i s t e d ;  s i x  d r a w in g s  a r e  
c o p y r i g h t e d  1 9 7 3 , o n e ,  1 9 7 6 . ( D i s t r i b u t e d  a t  o n e  
t im e  I n  t h e  D a l l a s ,  T e x a s ,  a r e a  b y  t h e  H o b b i t  
H o u s e . )
T he s e v e n  d r a w in g s  seem  t o  r e p r o d u c e d  by  p h o t o -
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o f f s e t  m e a n s ;  t h e  e x a m p le s  e x a m in e d  a r e  p r i n t e d  on  
h e a v y ,  l i g h t - b r o w n  p a p e r .  T he t i t l e s :  ' 'G o llu m "
( w i t h  t h e  1 9 7 6  c o p y r i g h t ) ,  " F r o d o " ,  " G a n d a l f " ,
" T h o r i n  O a k e n s h i e l d " ,  " B i lb o  B a g g in s " ,  "Sam  G a m g e e " , 
a n d  " S t r i d e r " .  T he d r a w in g s  a r e  p e n  a n d  i n k ,  w i t h  
u s e  o f  s t i p p l i n g  o n  p a r t s  o f  e a c h .  T he d r a w in g s  
a r e  n e i t h e r  t h e  b e s t  n o r  t h e  w o r s t  p u b l i s h e d  o n  T o l ­
k i e n .  F o r  e x a m p le ,  " G o llu m "  h a s  c r a c k e d  e a r t h  i n  
t h e  f o r e g r o u n d ,  G o llu m  ( w i t h  e x t r e m e l y  l o n g  a r m s )  
s u p p o r t i n g  h i m s e l f  o v e r  s t o n e s  a n d  by  b r a m b le s  im ­
m e d i a t e l y  b e h i n d  t h a t ,  a n d  m o re  s t o n e s  a n d  a  t w i s t e d  
t r e e  s tu m p  i n  t h e  b a c k g r o u n d ;  G o l lu m , w i t h  f o u r  
p o i n t e d  t e e t h ,  a  p r o t r u d i n g  t o n g u e ,  a n d  h a l f - c l o s e d  
e y e s ,  r a t h e r  r e s e m b l e s  a  s c ra w n y  Q u a s im o d o  f ro m  Lon 
C h a n e y 's  1 9 2 3  v e r s i o n  o f  Th e  H u n c h b a c k  o f  N o t r e  
Dame (C h a n e y  d i d  n o t  h a v e 'p o l n t e d  t e e t h ,  b u t  s e v e r a l  
o f  h i s  u p p e r  t e e t h  w e re  b l a c k e d  o u t ,  g i v i n g  so m e­
t h i n g  o f  t h e  sam e e f f e c t ) .  O th e r  o d d i t i e s  o r  d e v i c e s  
c o u l d  b e  m e n t io n e d  i n  t h e  o t h e r  d r a w in g s  ( B i l b o ,
F r o d o ,  a n d  Sam a l l  l o o k  l i k e  t h e y  a r e  w e a r in g  f u z z y  
h o u s e s h o e s ) ,  b u t  t h e  a b o v e  may b e  e n o u g h  t o  s u g g e s t  
t h e  g e n e r a l  a p p r o a c h .  [ T h e  b i b l i o g r a p h e r  w i s h e s  t o  
t h a n k  R o se  Ann K in c a n n o n  who p r o v i d e d  h im  w i t h  t h e  
c o p i e s  h e  e x a m in e d . ]
Tem po B o o k s :  T h e  B e s t  i n  F a m ily  E n t e r t a i n m e n t :  O r d e r  
F o rm : A p r l l /M a y / J u n e  1 9 8 0 . 12 p p .  [ L e w i s ,  4 . ]
A m a s s - p r o d u c e d  c a t a l o g u e  o f  t e e n a g e  a n d  c h i l d r e n -  
o r i e n t e d  p a p e r b a c k s .  O f i n t e r e s t  h e r e  o n ly  f o r  
l i s t i n g  A l i c e  I n  W o n d e r la n d  a s  by  C. S . L e w is .  T h i s  
sh o w s t h e  p e r v a s i v e  r e p u t a t i o n  o f  L e w is .  (T h e  c o v e r  
o f  t h e  p a p e r b a c k ,  r e p r o d u c e d  o n  t h e  sam e p a g e  a n d  
i l l u s t r a t e d  w i t h  c h a r a c t e r s  f ro m  t h e  W a lt  D is n e y  
m o v ie ,  g i v e s  t h e  c o r r e c t  a u t h o r . )
T o l k i e n ,  J .  R . R . Poem s a n d  S t o r i e s . I l l u s t r a t e d  
b y  P a u l i n e  B a y n e s .  L o n d o n : G e o rg e  A l l e n  a n d  Un­
w i n ,  1 9 8 0 .  344 p p .
A b l a c k - b o u n d  b o o k ,  i n  a  l i g h t - w e i g h t  w h i t e  u n p r i n t e d  
d u s t J a c k e t ,  h a v i n g  a  t r e e  b y  T o l k i e n  p r i n t e d  i n  g o ld  
a n d  g r e e n  o n  i t s  f r o n t  c o v e r  a n d  h a v i n g  m a r b le d  e n d ­
p a p e r s  a n d  s p r i n k l e d  e d g e s ;  t h e  b o o k  co m es i n  a  b o x  
w i t h  "D e L ux e  E d i t i o n "  p r i n t e d  b e lo w  t h e  t i t l e  a n d  
a u t h o r ' s  nam e o n  t h e  p a p e r  g l u e d  t o  i t s  t o p .  T he 
c o n t e n t s  o f  t h e  b o o k  a r e  n o t  new : T he A d v e n tu r e s  o f  
Tom B om badi l  ( 1 9 6 2 ) ,  "T h e  H om ecom ing o f  B e o r h t n o t h  
B e o r t h e l m 's  S o n "  ( 1 9 5 3 ) ,  "On F a i r y - S t o r i e s "  ( 19A7 ) ,  
" L e a f  b y  N i g g l e "  ( 1 9 4 7 ) ,  F a r m e r  G i l e s  o f  Ham (1 9 * 1 9 ), 
a n d  S m ith  o f  W o o tto n  M a jo r  ( 1 9 6 7 ) .  N o t e : t h e  c o p y ­
r i g h t  p a g e  o f  t h i s  e d i t i o n  g i v e s  196 1  f o r  T he A d v en ­
t u r e s  o f  Tom B om badi l  b u t  t h e  o r i g i n a l  e d i t i o n  
(L o n d o n :  G e o rg e  A l l e n  a n d  U n w in ) g i v e s  1962 .
S i n c e  t h e  c o n t e n t s  a r e  f a m i l i a r ,  t h e  i l l u s t r a t i o n s  
a r e  o f  t h e  m a in  I n t e r e s t  i n  t h i s  b o o k .  T he b o o k  i s  
p r i n t e d  w i t h  o r a n g e  a s  a n  a v a i l a b l e  c o l o r  t h r o u g h o u t ,  
s o  m any o f  t h e  d r a w in g s  a r e  n o t  j u s t  i n  b l a c k  an d  
w h i t e  b u t  h a v e  o r a n g e  o r  b ro w n  i n  a d d i t i o n .  M o st o f  
t h e  d r a w i n g s  f o r  T he A d v e n tu r e s  o f  Tom B om badi l  a r e  
u n c h a n g e d ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  new  d e s i g n s  f o r  t h e  
t i t l e  p a g e  (P& S , p p .  6 - 7 ) .  T h e re  i s  o n e  m o d i f i c a t i o n  
o f  c o n t e n t s :  "T h e  C a t"  a n d  " F a s t l t o c a l o n "  a r e  r e v e r s e d  
i n  o r d e r  o f  p u b l i c a t i o n  f ro m  t h e  f i r s t  B r i t i s h  e d i t i o n ,  
s o  t h a t  now t h a t  f u l l - p a g e  d r a w in g  o f  t h e  c a t  a c c o m ­
p a n i e s  t h e  poem  a b o u t  t h e  c a t .  T he f u l l - p a g e  d r a w in g  
f o r  "T h e  H o a rd "  ( p .  6 1 )  i s  n ew ; i t  g i v e s  t h e  d r a g o n  a n  
im m e n se  h o a r d  o f  g o l d ,  u n l i k e  t h e  f i r s t  v e r s i o n  (ATB, 
p .  5 4 ) .  T h e  c o l o r  c o v e r  o f  t h e  o r i g i n a l  e d i t i o n  i s  
n o t  h e r e ,  o f  c o u r s e .  M ore s p e c i f i c a l l y ,  t h e  o m i t t e d  
d r a w in g s  f ro m  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  a r e  t h e  d r a g o n f l y  
(A TB , p .  2 ) ,  t h e  b o a r  (ATB, p .  3 ) ,  t h e  d r i p p i n g  b a c k -  
v ie w  o f  Tom (ATB, p .  1 0 ) ,  t h e  b o a t  (ATB, p .  1 7 ) ,  a n d  
t h e  s e a  s h e l l  a n d  s e a  w eed  (ATB, p .  6 0 ) .  Some o f  t h e  
r e m a i n i n g  p i c t u r e s  a r e  e n l a r g e d  o r  r e d u c e d  f ro m  t h e  
o r i g i n a l  b o o k 's  s i z e s ,  a n d  som e a r e  s l i g h t l y  r e l o c a t e d .  
( T h e s e  t y p e s  o f  c h a n g e s  a l s o  h a p p e n  t o  som e o f  t h e  
o t h e r  i l l u s t r a t i o n s  f ro m  e a r l i e r  b o o k s . )  B e tw e e n  
e a c h  s e c t i o n  o f  Poem s a n d  S t o r i e s  a p p e a r s  a  tw o - p a g e  
o r a n g e - a n d - w h i t e  d r a w in g  o f  b i r d s  on  t r e e  b r a n c h e s .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t i t l e  p a g e s  o f  a l l  t h e  
s e c t i o n s  t a k e  o n  a  t y p i c a l  p a t t e r n :  o n  tw o  f a c i n g  
p a g e s ,  t h e  l e f t - h a n d  p a g e  ( t h e  v e r s o )  h a s  a n  u n c o l o r e d  
d r a w in g  o f  o n e  o r  m o re  t r e e s  ( a s  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  s t o r y  o r  p o e m ) ;  t h e  r i g h t - h a n d  p a g e  ( t h e  r e c t o )  
h a s  a  c o l o r e d  h o u s e  o f  som e t y p e  a b o v e  t h e  t i t l e .
T h u s ,  i n  T h e  A d v e n tu r e s  o f  Tom Bom badi l , t h e  l e f t -  
h a n d  d r a w in g  i s  o f  O ld  Man W illo w  ( p r o b a b l y ) ,  a n d  
t h e  r i g h t - h a n d  d r a w in g  i s  o f  Tom e n t e r i n g  t h e  d o o r  o f  
a  s m a l l  h o u s e  ( p p .  6 - 7 ) .  T h e  l a t t e r  i s  a  r e d ra w n  v e r ­
s i o n  o f  t h e  s m a l l  s k e t c h  o f  Tom w a l k i n g  f ro m  t h e  
t i t l e  p a g e  o f  t h e  o r i g i n a l  e d i t i o n .
T h e  t i t l e - p a g e  d r a w in g s  o f  "T h e  H om ecom ing o f  
B e o r h t n o t h  B e o r h t h e l m 's  S o n "  a r e  t h e s e :  a  d e a d  t r e e  
w i t h  a  s k u l l  a n d  a  r a v e n  ( p .  7 4 ) ;  f o u r  m onks c a r r y ­
i n g  a  c o f f i n ,  f r a m e d  b y  a  c h a p e l  ( p .  7 5 ) .  T h e  cram a  
h a s  tw o  l a t e r ,  f u l l - p a g e  i l l u s t r a t i o n s :  t h e  b a t t l e ­
f i e l d  a t  n i g h t  ( p .  83 ) ;  a  c o r p s e  b e i n g  c a r r i e d  fro m  
t h e  f i e l d  t o  a  w ag o n  ( p .  9 5 ) .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  
i l l u s t r a t e d  e d i t i o n  o f  t h i s  d r a m a .  (T h e  s w o rd  d ra w n  
i n  a  C e l t i c  s t y l e  w h ic h  w as u s e d  o n  t h e  t i t l e  p a g e s  
o f  "T h e  H om ecom ing  o f  B e o r h t n o t h  B e o r h t h e l m 's  S o n "  
a n d  T r e e  a n d  L e a f  i n  T h e  T o l k i e n  R e a d e r  w as  b o r ­
ro w e d  f ro m  t h e  o r i g i n a l  e d i t i o n  o f  F a r m e r  G i l e s  o f  
Ham. )
"On F a i r y - S t o r i e s "  h a s  t i t l e - p a g e  i l l u s t r a t i o n s  
o n l y :  a  t r e e  w i t h  a  c l u b  l e a n i n g  a g a i n s t  i t  a n d  a  
b i r d  i n  i t s  b r a n c h e s — a c t u a l l y ,  t h e  b i r d  s e e m s  t o  
b e  f l y i n g  u p  o u t  o f  a  c l o u d  i n  t h e  b r a n c h e s  ( p e r ­
h a p s  i t  i s  s u p p o s e d  t o  b e  a  P h o e n i x )  ( p .  1 1 2 ) ;  a  
c a u l d r o n — " S o u p " — i n  a  g i n g e r - b r e a d  h o u s e ,  w i t h  a  
d r a g o n  a b o v e  t h e  c a u l d r o n ,  a  w i t c h  f l y i n g  f ro m  a n  
u p s t a i r s  w in d o w , a n d  a  f r o g - p r i n c e  l e a v i n g  f ro m  t h e  
f i r s t  s t o r y  ( p .  1 1 3 ) .  " L e a f  b y  N i g g l e "  i s  m o re  e l a b ­
o r a t e l y  i l l u s t r a t e d .  T h e  t i t l e  p a g e s :  t h e  t r e e  o n  
t h e  v e r s o  ( p .  192 ) h a s  a  v a r i e t y  o f  t y p e s  o f  l e a v e s  
o n  i t — m a p l e ,  o a k ,  e t c . ( a  v a r i a n t  o f  T o l k i e n ' s  T r e e  
o f  A m a lio n  o b v i o u s l y ,  a n d  h e r e  s t a n d i n g  f o r  N i g g l e ' s  
T r e e :  " h e  w a n te d  t o  p a i n t  a  w h o le  t r e e ,  w i t h  a l l  o f  
i t s  l e a v e s  i n  t h e  sam e s t y l e ,  a n d  a l l  o f  th e m  d i f ­
f e r e n t " ) ;  t h e  r e c t o  sh o w s N i g g l e  i n  a  t r a i n  s t a t i o n  
( p .  1 9 3 ) .  T h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  i l l u s t r a t i o n s :
N i g g l e  o n  a  l a d d e r ,  p a i n t i n g  o n  h i s  T r e e ,  w i t h  P a r ­
i s h  l o o k i n g  i n  t h r o u g h  t h e  o p e n  d o o r  ( p .  199 ) ;
N ig g le  d i s c o v e r i n g  h i s  T r e e  i n  t h e  o p e n  c o u n t r y s i d e  
( p .  211 ) ;  a n d  a  f r a m e d  p i c t u r e  o f  a  l e a f  ( p .  220 ) .  
E x c e r p t  f o r  t h e  19 6 4  p a p e r b a c k  e d i t i o n  o f  T r e e  a n d  
L e a f  w h ic h  h a d  a  d r a w in g  o f  a  T r e e  o f  A m a lio n  b y  J .
R. R. T o l k i e n  o n  i t s  c o v e r ,  t h i s  i s  t h e  f i r s t  i l l u s ­
t r a t e d  e d i t i o n  o f  "On F a i r y - S t o r i e s "  a n d  " L e a f  b y  
N i g g l e " .
F a r m e r  G i l e s  o f  Ham i s  m o re  c o m p l i c a t e d  s i n c e  t h e  
o r i g i n a l  e d i t i o n  h a d  b o t h  o r a n g e  a n d  b l u e  c o l o r s  o n  
a  few  i n s e r t e d  p l a t e s .  T h e  t i t l e  p a g e  h a s  tw o  t r e e s ,  
som e f l o w e r s ,  a n d  som e h i l l s  o n  t h e  l e f t  ( p .  2 2 4 ) ,  
w h ic h  e x t e n d  o n to  t h e  r i g h t - h a n d  p a g e ;  o n  t h e  r i g h t  
( p .  2 2 5 ) ,  G i l e s ,  i n  a r m o r ,  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  f l a m e s  
( p r e s u m a b ly  f ro m  a  d r a g o n ) — a  s o r t  o f  b u i l d i n g  i s  
a r o u n d  h im , w i t h  t r e e s  a t  e i t h e r  s i d e s  a n d  a  p o i n t e d  
r o o f  a b o v e .  M o st o f  t h e  s m a l l  l i n e  d r a w i n g s  o f  t h e  
o r i g i n a l  e d i t i o n  a r e  r e p r i n t e d  h e r e ,  w i t h  g r e y  o r  
o r a n g e  a d d e d .  (T h e  e x c e p t i o n s  a r e  t h e  t h r e e  on  
p p .. 23 , 4 5 ,  a n d  77 o f  t h e  f i r s t  e d i t i o n ,  w h ic h  a r e  
d r o p p e d ;  n o  new  s m a l l  d r a w in g s  a r e  a d d e d . )  A l l  o f  
t h e  o r a n g e - a n d - b l u e  p l a t e s  o f  t h e  o r i g i n a l  e d i t i o n  
( a n d  i t s  c o v e r )  a r e  d r o p p e d ;  i n s t e a d ,  som e n e w , 
f u l l - p a g e  d r a w in g s  a p p e a r — F a r m e r  G i l e s  s h o o t i n g  h i s  
b l u n d e r b u s s  a t  t h e  g i a n t  ( p .  236 ) ,  a  k n i g h t  b r i n g i n g  
i n  t h e  p l a t t e r  o f  Mock D r a g o n 's  T a i l  o n  C h r i s t m a s  
Day ( p .  2 4 4 ) ,  F a r m e r  G i l e s  t r y i n g  t o  c o n t r o l  h i s  
m a re  w h i l e  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  C h r y s o p h y la x  ( p .
2 6 3 ) ,  C h r y s o p h y la x  l y i n g  a n d  g a s p i n g  ( h e  i s  c r y i n g  
i n  t h e  p i c t u r e )  i n  f r o n t  o f  t h e  c h u r c h ,  ( p .  267 ) ,  
a n d  C h r y s o p h y la x  a t t a c k i n g  t h e  p r o c e s s i o n  o f  k n i g h t s  
w i t h  F a rm e r  G i l e s  d i s m o u n te d  ( p .  2 8 l ) .
S m ith  o f  W o o tto n  M a jo r  h a s  r e d r a w n  I l l u s t r a t i o n s .  
T he l e f t - h a n d  t i t l e  p a g e  h a s  a n o t h e r  T r e e  o f  A m a lio n  
( p .  302) ,  m uch l i k e  b u t  n o t  t h e  sam e a s  t h a t  o p p o ­
s i t e  t h e  t i t l e  p a g e  i n  t h e  o r i g i n a l  e d i t i o n  (SWM,
0 . 2 ) .  T he l e f t - h a n d  p a g e  h a s  a  man s t a n d i n g  i n  a  
b a r n  ( p .  303) — f l y i n g  b i r d s  a p p e a r  o n  b o t h  p a g e s  a n d  
seem  t o  c a r r y  a c r o s s  th e m  b o t h .  T he o t h e r  i l l u s t r a ­
t i o n s  a r e  t h e s e :  t h e  c h i l d r e n  a r o u n d  t h e  t a b l e  w i t h  
N o k e 's  G r e a t  C ak e  o n  i t  ( p .  3 1 1 ) ,  m uch l i k e ,  b u t  
r e d ra w n  f o r  a  s i n g l e  p a g e ,  t h a t  o n  p p .  16-17 o f  t h e  
o r i g i n a l  e d i t i o n ;  a  r e d ra w n  v e r s i o n  o f  S m ith  a t  h i s  
f o r g e  ( p .  3 1 4 ; c f .  SWM, p .  2 3 ) ;  a  r e d r a w n  v e r s i o n  
o f  S m ith  e n t e r i n g  F a e r y  ( p .  3 1 7 ;  c f .  SWM, p .  25 ) ;  
a  r e d ra w n  v e r s i o n  o f  S m ith  a n d  t h e  e l v e n  w a r r i o r s  
( p .  3 1 9 ;  c f .  SWM, p .  2 7 — B a y n e s  h a s  k e p t  t h e  n u m b e r  
o f  w a r r i o r s  a t  e l e v e n ,  p e r h a p s  i n  h o n o r  o f  t h e  m i s ­
p r i n t  i n  t h e  o r i g i n a l  m a g a z in e  v e r s i o n ) ;  a  r e d r a w n  
v e r s i o n  o f  S m ith  i n  t h e  f a e r y  d a n c e  ( p .  323 ;  c f .  SWM, 
p .  3 2 ) ;  a  r e d r a w n  v e r s i o n  o f  S m ith  a n d  h i s  f a m i ly  
a t  hom e ( p .  3 2 5 ;  c f .  SWM, p .  3 4 ) ;  a n d  a  r e d r a w n  v e r ­
s i o n  o f  S m ith  a n d  A l f  a p p r o a c h i n g  t h e  H a l l  ( p .  3 3 1 ; 
c f .  SWM, p p .  4 2 - 9 3 ) .  T h e  s m a l l  d r a w in g  w h ic h  e n d e d  
t h e  b o o k  (SWM, p .  6 2 )  i s  r e p r o d u c e d  w i t h o u t  c h a n g e  
( p .  3 4 3 ) .
Y a n c e y , P h i l i o .  " W h a t’ s  W rong w i t h  R e l i g i o u s  W r i t i n g  
T o d a y " .  P u b l i s h e r s  W e e k ly , 2 1 9 :8  (2 0  F e b r u a r y  
1 9 8 1 ) ,  4 4 - 4 5 .  [ L e w i s ,  9 5 ,  c o l .  2 . ]
T h e  f i n a l  p a r a g r a p h :  ” C . S . L e w is  o n c e  l i k e n e d  h i s  
r o l e  a s  a  C h r i s t i a n  w r i t e r  t o  a n  a d j e c t i v e  h u m b ly  
s t r i v i n g  t o  p o i n t  o t h e r s  t o  t h e  N oun o f  t r u t h .  F o r  
p e o p l e  t o  b e l i e v e  t h a t  N o u n , we C h r i s t i a n  w r i t e r s  
m u s t  im p ro v e  o u r  a d j e c t i v e s . "
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